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AÑO XVI TAOS, NUEVO MEXICO, U. SA., VIERNES 15 de JUNIO, 1917 No. 23
POR EL ESTADO JUNTAA6RICULAEL RESULTADO DEL
REGISTRO EN EL
cualquier hombre que trabaja, y
en circunstancias críticas como la
presente es preciso redoblar los
resguardarnos de los
males que pudieran sobrevenir.
Este es el evangelio de todos los
El Padre Balland, en su Automó A las 2 p.m. del Lunes
DIALOGO ENTRE UN
AGRICULTOR Y UN
COMERCIANTE
En el cual cada uno Dis--
vil, de un modo Accidental CONDADO DE-
-
Causa la Muerte de uno de El Prof. Allison del Colegio deque viven de su trabajo. TAPS Agricultura de Nuevo México, seA. Esas cosas que me dices las sus Feligreses
Don "Alberto G. Ayaía
El martes de esta semana tuvi-
mos el placer de una visita en
nuestros talleres de imprenta del
caballeroso Sr. Alberto C. Ayala y
la señora su esposa,' residentes' de
Rawlins, Wys. El Sr. Ayala es el
manejador de la Smiley Live Stock
Co., de Rawlins, posición que guar-
da por los últimos veinte años, y
sabemos que por su actividad y
caballerosidad que le caracteriza
es muy apreciado y respetado en
aprendí de memoria desde que tu halla en Taos desde el sábado or-
ganizando Clubs Agricolos. ,Dicen de Las Vegas, que el miérve uso de razón y no necesito que Taos Tiene 687 Varocoles de la semana pasada, en la rara el lunes, a las p. m., ennadie me las indique. Ya sé que el
calle del Puente, el Padre Balland la casa de Cortes, el Prof. Allisonque más siembra más recoge, y que nes en Lista" hablará sobre agricultura y daráen esto de distribuir los productos venia con su automóvil toda la
calle a una velocidad de diez mi consejos que serán de beneficio a
aquellos Agricultores que esténllas. En esto salía de una barbe El escrutinio del registro en el
es propio atender --a número uno
antes que a número dos. Por otra
parte ya es tarde para que vengas
como fraile predicador a echarme
aquel estado.presentes. - ,
No lo olviden.
.
na ei joven ceierino Arellanes y
al atravesar la calle el automóvil
que conducía el Padre derribó al EI Sr. y la Sra. Ayala arribaron
infortunado joven pasando el
censo militar del martes 5 del que
rige, por el condado de Taos, se
concluyó por los oficiales a cargo
de dicho registro el lunes de esta
semana, el cual nos fué suplida una
lista por el secretario de condado
Sr. Laureano Mares.
El escrutinio enseña 687 varones
Impuestos de Guerrafuerte carro encima su cuerpo, de
a esta el lunes procedente de San-
ta Fé, a dondejlevaron a sus hiias
Sofia y Angéla al convento de las
hermanas de Loreto. Vinieron
por primera vez a Taos para co
Los automóviles pagarán desde
ahora y durante la guerra, un im
nocer al valle, del cual tanto hapuesto especial mínimo de $5, con
escala ascendente, en razón vir-
tualmente de un uno por ciento
bían oido por medio de LA REde las edades de 2J. a 30 años que
se registraron en los diferentes
precintos del condado de Taos, a VISTA, y partieron el miércoles
cuyas heridas murió Arellanes al
dia siguiente.
SE ESCAPAN DE LA CÁRCEL
'Juan Reyes Pino y su hermano
Desiderio Pino, quienes habían
sidq convictados.de robo en la cor-
te federal en Santa Fe, reciente-
mente, bajo acusación de forzar y
robar carros del Ferrocarril A. T.
& S. F., en tránsito entre estados,
sobre el precio - original de com para Colorado muy satisfechos de
saber: pra. su visita aquí.Precinto No. 1 Ahora se está debatiendo en el EI Sr. Oyala intenta para Sep- -,
tiembre próximo mandar a dos de
sus hijos a la escuela Normal His- -
Senado el impuesto de los perio-
distas, a quienes o bien pagarán
un impuesto por los recibos de
avisos o bien se les subirá un ' au
pano-american- a, de El Rito.y"sentenciados íJlda uno a siete
años de prisión en la' penitenciaría Agradecemos al Sr. y a la Sra.
cute la Situación Ac-
tual Bajo su Punto
de Vista
Agricultor. Amigo, me extraña
mucho que Vdes. los comerciantes
nos' hayan subido tanto la prima
en el asunto de los precios de co-
mestibles, y me parece que debe-
rían mostrarse más razonables y
tratar con mayor consideración á
sus patrocinadores.
Comerciante Compañero, Yo y
los de mi gremio no somos respon-
sables de lo que está sucediendo
en esto de la alza de los preciosde
comestibles. Los mercados centra-
les que surten los comercios de to-
das partes fijan los precios según
1 abasto y la demanda, y nosotros
no tenemos más remedio que so-
meternos a sus determinaciones.
A. No dudo que digas la verdad
pero hay que tener en cuenta que
en la mayoría de casos el aumento
alcanza solamente a los principales
artículos de consumo, y que algu--v
nos comerciantes validos de esto
suben el precio a muchas otras co-s- as
que no entran en el negocio.
C. Estás muy equivocado en
esas afirmaciones, pues lo cierto es
- que cuando hay carestía, el aumen-
to de precio alcanza a todo sin ex-
cepción. Podrán existir combina-
ciones entre las grandes corpora-
ciones que dominan el mercado,
pero nosotros no entramos ni pode-
mos entrar en ellas, porque esta-
mos obligados a seguir el camino
que nos Señalan. t
A. Ya entiendo que así debe de
ser, pero eso no quita que haya
quejas entre la gente de que algu
mento en las tarifas postales.federal de Leavenworth, Kan.,
atacaron y subyugaron al carcele
Ayala su visita y los buenos cum-
plimientos que manifestaron a La
Revista yaw Editor.Mr. & Mrs. B. G. Randall, quiero de la cárcel del condado de San-
ta Fe, la noche del domingo p.
II
nes se hallaban en Las Vegas aten
diendo al funeral de su señor pa-
dre Mr. Milo B. Randall, regresa
tus sermones porque ya ha pasado
el tiempo de la siembra y nada se
puede hacer en lo de adelante. Pe-
ro te diré, que me parece que no
estás muy al tanto de la situación
en esto de agricultura. Hay ga-
nancias y pérdidas y hay malos
años para el labrador. También
hay falta de recursos para muchos
que no pueden extender su vuelo
tanto como quisieran. No todo es
placer y bonanza en el oficio del
labrador, pues por decreto divino
está obligado a cultivar el suelo
con el sudor de su rostro para ga-
nar su sustento.
C. Eso sé aplica no solamente
al labrador sino a; todos los artes y
oficios que se ejercen en el mundo.
Nosotros los comerciantes también
tenemos que afanar y trabajar pa-
ra mantenernos y estamos intitu-
lados a aprovecharnos de las ven-
tajas que se nos presentan, y esta-
mos sujetos a sufrir muchas pérdi-
das qufe no tienen reparación ni
compostura. Estas provienen de
la baja y alza de precios y de les
parroquianos que no nos pagan sus
cuentas. Tu pareces creer que so-
lo en tu oficio se trabaja, y en eso
estás rnuy engañado porque mi
profesión es tan antigua y tan ne-
cesaria como la tuya.
A. No admito tal hipótesis en
cuanto a la utilidad igual del co-
mercio y la'agricultura, pues esta
ha sido siempre y será mientras
dure el mundo el báculo y susten-
to ele los hombres. Todas las artes
pdo., e hicieron su escape, según
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se dice, asistidos por cómplices des
conocidos, en un automóvil." Se ron a esta el martes en la. tarde.
cree que los fugitivos llevaban lá
intención de cruzar la .frontera e
internarse n México, para hacer
II
II
II
II
más efectivo su escape. TÉ 01DAL0F10 PORWE
.
UN PURGANTE INOCENTE Y SUAVE.
MONTES A LA SOMBRA DEL
PATIBULO
"Santa Fe, Junio 1: A no ser Jque el Uobernaúor intervenga,
Pedro Montes, convidado de ha-b- fr
dado muerte a su querida,
Rufina Villanueva, en Silver City,
el 7 de Enero de 1916, expiará su ;l
t."
fe?
t?f
aa ;l
13 :A
Total , 687
Un rasgo del escrutinio indica
que de los 687 varones registrados
en el condado de Taos 577 indican
estar bajo obligaciones, ya sea que
están casados o que tienen a sus
padres que mantener, etc. quedan-
do 110 varones que no piden exen-
ción ninguna. Sin embargo, los
funcionarios dicen que eso no in-
dica las exenciones verdaderas.
Hasta que haya promulgado el re-
gistro de exenciones, erá
nos comerciantes son tan ávidos
en esto de sacar ganancias que ni
M Nuestra
K4 Señora de
WÁVM La Reí:W' dele
crimen en la horca en la cárcel del
condado de Grant, el viernes 29 de
Junio. La lucha legal por la vida
de Montes terminó hoy cuando la
corte suprema confirmó la convic-
ción por la corte de distrito. Mon-
tes mató a la mujer en una de las
calles principales de' Silver City,
dándole dos tiros, al estar él mon-
tado a cabállo. Montes dió el se
ponen reparo en mostrarse in jus
tos y duros con sus parroquianos, II Guadalupe' -- jS
Deberían tener más consideración
y conformarse con una ganancia
razonable y no oprimir al pueblo
demasiado.
.
C. Ya te he dicho que nosotros
no podemos hacer nada en este ne
dependen de la agricultura, y aun-
que no niego que el comercio es
muy necesario y hasta indispensa-
ble para nuestra subsistencia y ex-
istencia, pongo el oficio d labra-
dor encima de todos y lo con '"-pí- o
como la piedra fund;
de nuestro bienestar.
C. Haces bien en alabar
dejas, y por lo que a mi to
curro en la superioridad di
cultura sobre las demás i
nes. Pero al mismo tiempo
des negar que sin la ayud
peración de otras profesio:
la mía no valdría tanto co
ni hubiera podido adqui?
desarrollo. En esto debes
gocio, pues muchas veces el alza
de. precios nos coge desprevenidos
y nos obliga a hacer nuestras com
pras a precios excesivos, y luego
viene de repente laaja y no nos
queda más remedio que vender
abajo del costo, lo cual en ocasio-
nes nos hace perder mucho. '
A. Pues nosotros los agriculto-
res tenemos que luchar con mayo-
res dificultades que Vdes. los co--
(o con- -
tí
'Después de muchos años de experimentos con objeto da
encontrar ua Purgacto que iuese inofasivo y que tanto niños
como ancianos 6 personas delicadas da salud lo p udiesen tomar,
llegamos & olbteier un
que todas las artes y ofid
depende el hombre para vivir "es
merciantes Aunque 4os precios d tán mutuamente enlazadas en los
lazos indisolubles de la necesidad y PUBMNTE VEBEKL
Precinto No. 1
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parar sobre la relativa iruportan-c?- a
dé tu oficio y el mío. Ambos
tienen' su misión sobre la tierra y
sé sostienen mutuamente. Lo que
que si digo y declaro que en eso
déla carencia de los comestibles de
que te quejaste al principio yo no
tengo la culpa, ni nadie la tiene si- -'
no los "acontecimientos que están
teniendo lugar en Europa. La
guerra abolió virtualmente las co-
sechas en los países que toman par- -
'
1
del interés y trabajan de acuerdo
para progresar y . adelantar. De
modo que de nada sirven la jactan-
cia y la vanagloria que no pueden
borrrar ni obscurecer los hechos
que están a la vista.de todo el
mundo. -
A. No me opongo nada de lo
,t granos y otros productos agrícolos
r hayan subido a tipos fabulosos
v
siempre nos vemos obligados a os
con lo que podemos
'conseguir, lo cual regularmente no
'' es mucho. Otros son los que-- se
aprovechan de nuestro trabajo, y
luego con el cuento de Ja guerra
en Europa triplican y cuadruplican
el precio original sin que nada ven-
ga en nuestro provecho.
que has dicho, sino que ifiey)
que es la verdad pura y
el que ha sido usada con ésito scrprendsnta, en la curación de
Enfermedades dol Estómago, Int03tino3 y Riñones, como
Constipación, Estreñimiento,
Dispepsia, Jaquecas,
.
Eilíosidad, Eigado Entorpecido,
Falta de digestión, " Hemorroides
"y Enfermedades do I03 Ríñones.
Esta preparación es conocida con el nombre ds
te'eümílufio,
por que está compuesto de yerbas, flores, cortezas, somillas,
hoja3 y flores QU9 vegetan en los alderrodores del Tepeyaa, on-
de ee apareció la Virgon de Guadalupe.
VALE 25 CENTAVOS ORO SL PAQUETE.
GARANTIZAMOS 6U PUflEZA.
' -- MANUFACTURADO POP- - i
G "ADAL UFANA MEDICINE CO.,
St. Louis, Ko., E. U. de A.
C. Vdes. tienen la culpa a causa f pero la mancomunidad en;
los artes y oficios no quita
de ellos la agricultura í
ginal y el primero de to
digo que el comercio no
quirido casi igual importa
de la desidia que regularmente
manifiestan. Si sembraran más co-
secharían mayores cantidades de
las que recogen, y si obrasen con
previsión y prudencia reservarían
buena parte de lo acopiado para
' les tiempos de escacéz. La activi-- 1
dad y el emprendimiento son las
dos cosas que traen resultados
mejores para el agricultor y para
ro sostengo que el princi
A ntj5Tifttrnorfa c r Cor A ti f rA - í Tivi F. A. CHAPA, Fundador.
es y será el arte del labra
prueba de ello es que en 1í
lidad cuando todo el mur
en guerra, es a la agricult fe "JA,
V Y
La Uerlsta De T- -
l?&&iz&, HjgLí corla,!
Hay mas catarro on esta sección del TARDE. MAL O NU NU A.:
En ésta época no se tiene reparo en incurrir gran
pala que todas las demaa enfermedades
juntas, y por años se creía incurable. Los
doctores prescribían remedios locales y. des deudas públicas en que una nación, un pueblo óhabiendo constantemente fracasado en
curarle, Je pronunciaron incurable.
Catarro es una enfermedad local, Influ-
enciada grandemente por las condiciones
constitucionales y por lo tanto requiere
una comunidad cualquiera comprometen su crédito
hasta fuera del límite de lo que es justo y razonable,
no es conveniente que el pueblo se aflija con motivo
de tales cargos y responsabilidades, pues el negocio detratamiento constitucional. La Cura de
lUIl para Ui tarro, manufacturada por
P. J, Cheney & Cu., Toledo. Ohio es un
remedio constitucional, so toma interno
y actúa por la sangre y en las bases41 mmmr.zx uwvjmi wmm iwn. i nmmniLmmsi mi
pagar caerá sobre los que vengan despues, y muchos
pagarán tarde, mal ó nunca.
'i? Y".
REYES SIN TRONOS.
En esta época en que las monarquías no obtienen
mucosas de sistema, Se concede una re
compensa de $1,000 00 por cualquier casosi 11 1 1 ia iros f-- f-isii mw sm . riw&w a i . g iw ni de catarro que no pueda ser curadoMande por testimonios y circulares.
F. J. Cheney & Co. , Toledo .Ohio.
Se vende en la boticas, 75c,
Las Pildoras Familiares de Hall para
i iii it i i n i u niii riu .i. i m t ' rx rry , a ül, i i id 1 1 ia o ihh . hm' v. -- j i b i . a u ' scontipacion. advt.
Manuel A, Sala
Herrero Experto
Su Herrería en la Capilla Vieja
Guadalupana, Frente al
Restaurant. Francés
Deseo anunciar al Público que
en mi herrería se hace toda clase
la veneración y respeto que recibían ántes, y en que
el democratismo es el que está obteniendo el predomi-
nio en muchas de las naciones, no son pocos los reyes
que han perdido sus tronos en diversos países de Eu-
ropa, y parecen no tener prospecto de restauración
porque la antigua adhesión y lealtad lian desaparecido.
' & t
LA REGISTRA CION '
En Nuevo México la registración de individuos
sujetos a servicio militar, comprendidos éntre las eda-
des de 21 y 31 años, ha sido llevada a cabo sin ningún
estorbo ni embarazo, y casi todos los hombres de esa
edad fueron registrados y probablemente, su número
montará a 10,000 registrados. De estos se escogerán
2,400 que en el total de 500,000 corresponden a Nuevo
México.
.
'i? 'í? i ... t
TRIUNFOS NAVALES
Siempre ha tenido fama el marinero americano por
de trabajo de compostura de ca-
rros, Boggies, máquinas de
.
todas
clases, automóviles, armas" de fue-
go, máquinas de escribir, lámpa-
ras de gasolin, ingenios etc. Se
calzan
.
caballos, como también
componemos piezas de hierro cola
do por medio del proceso OXE
ACEYTELENE y toda clase de
trabajo que se nos confie será en
teramente GARANTIZADO. Soli
citamos su patrocino y le damos
mejor trabajo por su dinero que
cualquier otro Herrero en eliDelDrlMMLcan. 0' condado de Taos.Somoá agentes de lámparas de proficiencia y habilidad en el arte de navegar y pelearen el mar, y esa fama no ha sido desmentida en esta
ocasión, pues según se sabe dos buques mercantesGasolina de la marca de Bolte &
Weyer, la cual es la mejor y más americanos combatieron últimamente con dos subma
la manera como desea el Dr. J. H. McLean que use su Linimento de Aceite Volcánico.
1. REUMATISMO: Apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean para aliviar el
dolor y tome el Bálsamo del Dr. J. H. McLean para el Hígado y los Eiñones para quitar la causa. Use las
dos medicinas al mismo tiempo.
2. ESPINILLAS, ÚLCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADAS DEL SOL, AM-
POLLAS y QUEMADAS: Mójese una tira de lienzo blanco de algodón como de dos ó tres dobleces con el Li-
nimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y apliqúese á las partes afectadas.
3. CALDADURAS y RASPADURAS: Hágase una pasta de harina con el Linimento de Aceite Volcá-
nico del Dr. J. H. McLean y apliqúese en las partes afectadas.
4. DOLOR DE CABEZA: Para aliviar el dolor apliqúese en las partes afectadas el Linimento de Aceite
Volcánico del Dr. J. H. McLean. Para quitar la causa tome las Pildoras Universales del Dr. J. H. McLean
Dará el Hfeaao v el Cordial Fortificante y Purificador de la Sangre.
rinos alemanes y los echaron a pique.'
Jí
. PARECE HABER ANALOGIA
Mientras los hombres se ocupan en, destruirse mu-
tuamente sin piedad y sin remordimiento, los fuegos
adormecidos que yacen en el centro de la tierra se agi
6. MAL DE PIES: Lávese los pies todas las noches en agua caliente y con jabón puro, seqúense perfecta
con abundancia y frótesemente, y luerco apliqúese el Linimento ce aceite volcánico uei ur. j. n. biclc
bien en la piel cotilas manos.
6. costadas: tan y se ponen en erupción dando lugar a terribles exPóngase el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en ta cortada y luegoblanco de dos 6 tres dobleces mojada con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr.
barata-Traiga-
n
su trabajo y lo conven-
ceremos, de lo dicho. '
Manuel A. Salas
Taos N. M.
Tenemos una medicina garanti-
zada para matar tusas. Aquellas
personas que son molestadas por
estos perjuicisos animales deben
usar esta medicina y acabar con
ellos. La vendemos aprecios muy
razonables.-R- io Grande Drug Co.
advt 14-t- f.
GUiKINA EN FORMA SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de ta efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA el superior
á la Quinina ordinaria. No produce nervio-
sidad, ni malestar en la cabeza. Tentase en
cuenta que aolo hay un "Bromo Quinina."
La firma de E. W. GROVE en cada cajita.
uses una venda de lienzo
J. H. McLean. plosiones volcánicas que derriban y destruyen pobla-
ciones enteras causando gran mortandad. Una co-
sa semejante se ha verificado hace poco en San Sal
Para todas clases de dolores, cuando se necesita un buen Linimento úsese el Linimento de Acalte Vol-
cánico del Dr. J. H. McLean. Es anticóptico y sanativo en su acción y no quema ni levanta ampolla ni en la
piel mas delicada. No conticiKtclrogas nocivas ni venenosas de ninguna clase. E3 el Remedio Propio de la,
Naturaleza. 8e obtiene de la profundidad de la tierra. Se ha usado constantemente y oooortado la prueba del
vador, república sita en Centro América y se reporta'A tiempo por mas de setenta años y ahora se vende mas que nunca.v
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA. precio 25C. G0C U $1.00 oro ñor tfOtOlia. que los estragos han sido terribles. En ambos casos se3 Direcciones detalladas para su uso están en cada botella en Español, Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Danó- a,
buceo, 1-- olaco v t ranees, lie venta por todos los comerciantes eu medicinas.ÚNICAMENTE PREPARADO POR- -
TH2 DR.J. E. Me LEAN MEDICINE CO., St. Louia, Mo., E. U. de A.
i ? ,
LOS RIESGOS DEL COMERCIALISMO
La escacéz de comestibles que produjo la guerra!LAS CUATRO ESPERANZAS
En la presente guerra europea, la esperanza de entre varias
potencias de Europa trajo consigo unal
demanda extraordinaria por los comestibles de AmériAlemania es convertirse en la gran potencia comercial ca, y esto fué causa de que los precios de artículos de
consumo tuvieran mueno aumento y se escacearan
MAS CLEMENTE OUE TRAJANO
Unís de los Emperadores Romanos que adquirió
sobre" fodos fama por su clemencia fué el emperador
Trajano, pero ahora en nuestros dias hemos visto, no
á un emperador de Roma sino á un Gobernador Blease,
de la Carolina del Sur, que fué tan indulgente que abrió
Jas prisiones y dió libertad á mas de 3,000 sentenciados.
Fué más Clemente que Trajano, pero ésto le valió cen-trjr- a
y no alabanza. '
lp J ejp c
mucho en los lugares de producción. Los especula
dores metieron mano en el negocio y de ah( vino todo
y militar del mundo y tener la influencia preponderan-
te; la esperanza de Francia es recuperar sus dos pro.
vincias de Alsacia y Lorena y debilitar y humillara su
formidable rival; la esperanza de la Gran Bretaña es
destruir la supremacía política de Alemania y eiimi
narla del todo como potencia naval y rival comercial,
y la esperanza de Rusia es apoderarse de Constantino-pí- a
y hacerla capital de su imperio. , V
el daño.
LA MUJER DE LOT
La curiosidad de las mujeres es proverbial, aunque!
es preciso confesar que no queda en zaga la de loa1
hombres que generalmente son muy amantes &e me
terse en lo que no les importa. Pero una autoridad
tan respetable como la Biblia, da cuenta de un cagtigd
ejemplar dado a una mujer por su curiosidad. Estafuí
la mujer de Lot la cual desobedeciendo el mando que
(se le había dado persistió en volver la cara atrás y.que
dó convertida en una estátua de sal. Esta leyenda de
bería servir de escarmiento a los curiosos.
i ? i r -
ENEMIGA PERTINAZ
Los períodos de prolongada sequía, en los quefal
EL AMOR A LA PAZ.
.... . ii I
ta la lluvia y se seca la tierra de tal suerte que no ere
cen las plantas ni sa produce cosa alguna, es el obstá!
Ahora que casi todo el universo esia enyuenu cu
sangrientas guerras es cuando la gente pacífica siente
con mayor fuerza el amor á la paz, y realiza las calami-
dades que la discordia trae entre 'los hombres. Los
gobiernos y las naciones obligados por sus temores
ó
ambiciones toman parte en estos conflictospor sus
. .
culo principal que ha retardado el crecimiento de Nuei
vo México, que no ha aumentado mucho en población
UN AUXILIAR PODEROSO .
La expedición de 25,000 soldadados déí ejército re-
gular de los Estados Unidos, que bajo las órdenes del
General Pershing ha sido enviada a Francia por el go-
bierno americano, ha llegado felizmente a su destino,
y no hay duda que será de gran utilidad en las opera
en los siete años que van desde que se tomó el úlíitr
censo en 1910. A la fecha nuestro estado no pasa d
ciones de los aliados contra Alemania. M la guerra tener unos cuatrocientos mil habitantes, lo cual no e
mucho porque bajo circunstancias favorables ahorcontinúa, no cabe duda que el ejército expedicionario delneríamos tener cerca de un millón.montíirlr a medio millón de soldados y tal vezi
1
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porque saben que el no naceno signmca u.iuu
para el pueblo que no es capáz de defenderse, pero al-
gún dia tal vez el mundo se cansará de pelear.
t 'J? O .
CARTAGO Y ROMA.
En el órden moderno de las cosas la historia se re-
pite reproduciendo las antiguas rivalidades entre Cár-tacr- n
v RomL'aue oroduieron guerras encarnizadas y
más.
LAS POTENCIAS CENTRALES
La opinión prevalente es que las cuatro potenqisl
centrales están ya cansadas de la guerra, y siguen cpn
batiendo únicamente con el solo fin de ver si consfe
rpc.li Irarnn en la destrucción total de la primera. En guen una paz ventajosa que les( permita conservarf! artnfll conflicto europeo la poder e influencia que tenían antes. Es difícil que con;11UCSUU9 utuiun J -Inglaterra representa á Roma y Alemania á Cártago y sigan esto, porque sus enemigos no quieren tratarjNnq
la causa de la contienda viene á ser la rivalidad comer-- i bajo el principio de plena reparación por los daño
cial y política. No habrá tregua hasta que quede ani causados.
Auiíado el venad
v..
1
1.a Revista De Tmo
AL FIN HABRA ANEXION
Ta 1 pal tari miA An la antitaMAnA octá mr.cfrar.Hn a1
cajas de inEnno
Garantizadas de todo'
fuego
' pueblo de Cuba haciendo causa común con los Estados
nimum de 50 por ciento y el pro-
medio debe ser de un sesenta por
ciento.
.
EL DIA DE DIRECTORES.
El Superintendente de condado
ha fijado el viernes dia 22 del que
Cuando se
Enferme Ud.
Maestros Inscritos
A setenta y cinco alcanzó el nú-
mero de maestros que se han ma-
triculado hasta ahora en el curso
normalista de verano de éste con-
dado, cuyo instituto se abre anual-
mente, como es requerido por lev,
para la preparación de los , maes-
tros de escuela en sus respectivos
condados.
En este año, el número de nue
Unidos en su guerra contra las potencias centrales, de-
nota que aprecia plenamente las ventajas que le ha
traido la enmienda Platt, que la puso bajo el resguardo
del gobierno americano. Sin esta protección la Siem-
pre Fiel Isla, como la llamaban en tiempos de España,
se hubiera visto envuelta en muchas revoluciones
rante el tiempo que ha sido independiente.
;
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LOS PATRIARCAS Y PROFETAS
Los Patriarcas y Profetas de nuestro tiempo que
figuran en las lides políticas no parecen muy aptos en
el descargo de sus deberes,
hábiles en el negocio de cuidar de sus propios intere-
ses. Esa es la razón por la cual siempre están con bola
en mano,
f j J cj
y LA LEY INTERNACIONAL
Las repetidas violaciones de la ley internacional
que han ocurrido durante los tres años pasados, la han
anulado casi enteramente y ya no es respetada por al-
gunas de las naciones beligerantes. Pero mejores tiem- -'
dos vendrán cuandcse hayan calmado las pasiones en- -
vos y jóvenes maestros que se han
matriculado aquí ha sobrepasado á
los años anteriores, lo que demues-
tra que el arte de enseñar es bue-
na profesión y que supera á las
demás profesiones y artes.
Las asignaturas que comprende
el curso son las siguientes: admi-
nistración y método de escuelas,
historia de la educación, historia
de los Estados Unidos; historia de
Nuevo México, gobierno civil, lite-
ratura, gramática, lectura, compo-
sición, psicología, agricultura, fisio-
logía é higiene, trigonometría, arit-
mética, algebra, teneduría de
y canto.
Por supuesto, estas asignaturas.
son para maestros con certificados
de primer grado." Para aplicantes
de tercer grado son las siguientes:
Gramática y composición, aritmé-
tica, historia, lectura, escritura, or-
tografía, geografía y fisiología. En
cada una dé esas asignaturas de-
ben contestar correctamente un mí
V hendidas por la guerra, y entonces merecerán de nue
Las mujeres ene sufren de
dolor de cabeza, dolor de espal-
da, costado y adolescencias re-
sultante de desarreglo feme-
niles, deberán osar el Cardni
con regularidad. Miles de se-
ñoras han descubierto que el
Cardui cura las enfermedades
femeniles porque restaura la
alud á loa órganos debilitados
esa sexo.
Le Sra. F. S. Mills, Marietta,
Calif., tomó el Cardni y escribe;
"Nadie podrá hacer de medicina
alguna elogios más altos que
loa que yo haga del Cardui. Tuve
an sborlo seguido de inflama-
ción, j tengo la certeza qae ha-
bría muerto si no tomó el Vino
de Cardal. Al comenxar á te-
marlo no podía detenerme en
pie y cuando habla apenas to-
mado 9a botellas estaba co-
rada. En la actualidad pesó
i3 libra."
Tonas VA. Cardni; le has
Men.
De venta a todas partes.
-
Una Buena Opor-
tunidad en Taos
Se Arrenda el mejor Edificio para
Comercio ate. con todo loa Mue-
ble Neoesarioa de un Comercie
de Primera Claae
En Taos, el lugar del gran futu-
ro y el lugar en donde en la línea
de comercio se puede hacer gran-
des negocios, hay el mejor edificio
de comefrío con todo y almacenes,
muebles esenciales para un comer-
cio de primera clase, para arrentar,
situado en el centroide la plaza y
en el lugar y esquina más céntrica
de la plaza.
En este mismo edificio se han
enriquecido varios hombres de ne
gocios y hay lugar todavía para un
buen comercio en este lugar.
Los interesados en arrentar un
buen edificio para comercio etc.
pueden dirigirse por escrito o en
persona a
José Montaner, Taos, N. M.
Advt.
vo respeto y acatamiento las leyes de la justicia que
deben gobernar las relaciones entre las potencias.
í i $
V GRACIAS ADIOS
Ni Nuevo México ni ninguna parte de los Estados
Unidos serán invadidos durante el conflicto actual, y
quedarán desmentidos los rumores que circularon al
La Supremacía de
La Peruna Como
Remedio Casero
44 Años de Exito
principio al efecto que era necesario prepararse para
rechazar la invasión.
& 8 if 4
SUERTE FELIZ
- En la presente crisis puede considerarse como suer-
te feliz que Woodrow Wilson, un hombre del Sur, sea
Presidente de los Estados Unidos, pues eso da testimo-
nio irrefragable de la unidad y concordia que reina en-
tre todo el pueblo de los Estados Unidos y que las an-
tiguas enemistades entre el Norte y el Sur han desapa-
recido.
ALGUNOS DESENGAÑOS
La registración para fines de servicio militar que
se ha hecho en Nuevo México servirá para abrir los
ojos de algunos políticos que habían hecho cálculos
errados acerca de la fuerza numérica de algunos de los
elementos que constituyen nuestra populación. Tarde
vendrá el desengaño, pero tendrá el efecto de poner
las cosas en punto.
? i? $ ?
AUMENTO DE FACULTADES
Tanto el Presidente como los gobernadores de los Estados diver
rige como Día de Directores, en
cuya fecha el instituto se verá vi
sitado por prominentes educadores
de diferentes partes del estado,
Sabemos que el Supt. Wagner, su
Asistente Conway, el Hon. Benig
no C. Hernandez y otros eminen
tes oradores, todos ellos estarán
aquí el viernes próximo.
.
Granos de Oro.
En la desdicha ten más valor que
nunca. No te acobardes, porque
redoblando tus energías con mente
sana y con buen pensamiento po
dras salvar la situación.
Por enemigos ni el más infeliz
dice el refrán--, y si por tu modo de
ser haces enemigos, no maldigas
tu suerte, pues quien siembra
vientos recoge tempestades.
Realiza que las riquezas son pa
sájeras; que si insultas con tu lujo
y tus casquivanerias á los pobres,
éstos mañana podrán reírse de ti
cuando Id fortuna se te cambie y
agotes tus riquezas por tu derro-
che y mal pensamiento. Adopta
siempre aquel proverbio que dice:
"Páso que dúre y no recule"
Aylmer, Ontario, Canadá, escribe
lo que sigue:
"El Invierno pasado padecí de
pulmonía después de haber tenido
la gripe. Tomé Peruna por dos
meses y empecé a, sentirme bien.Cualquier persona puede curarse
con esta medicina en corto tiempo
y con poco dinero."
Carta de Estados Unidos.
La Sra. R. W. Copolan, Apar-
tado 22, Greensboro, Georgia, pa-
deció , por muchos años de ca-
tarro del estómago. No podía
atender á los quehaceres del
hogar. Comenzó fi. tomar la Pe-
runa, Ahora nos dice: "Tomé
cinco frascos de Peruna y puedo
decir que estoy curada. Ill di-gestión es perfecta."
Carta de Santo Domingo.
Desde la Capital do la Repúb-
lica de Santo Domingo, , el re-putado Doctor Jacinto Muñón
nos escribe manifestándonos que
ha usado la Peruna en casos de
catarros, bronquitis y demás y
lemas afecciones semejantes- - y
siempre la obtenido resultados
completamente satisfactorios.
famoso descubrimiento del cele-
brado Dr. TAYLOR. Unas
"MIRABENE" se-
rán suficiente para que sienta us-
ted alivio inmediato y sus ojos
queden brillantes y su vista clara
y penetrante. Los dolores de ca-
beza que suelen acompañar el
mal de la vista también deben de
saparecer. "MIRABENE" no
contiene cocaína, morfina, ni nin-
guna otra droga que pueda cau-
sarle el menor daiio a los. ojos, y
si está usted sufriendo de la vista
y de sus consecuencias, no debe
demorarse en ordenar hoy mismo
un frasco de esta famosa medici-
na, si no puede usted conseguirla
en la frmicia.
CHEMICAL CO
657 CHICAGO, ILL
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Carta d Mixtee.
El Sr. Jeeé M. Brlto de Juárez,
Chihuahua, por largo tiempo pa-
deció de escalofríos y fiebres.'
Perdió el apetito y se adelgazó
mucho. El nos dice "Probé gran
numero de remedios y conshlté a,
médicos, sin obtener alivio. Tomé
la Peruna y hoy me siento en-
teramente bien."
Certa de Cuba.
El Jóven L. Aragonés de Cien-fueg- os,
Cuba, por espacio de tres
años padeció de catarro nasal.
Tomó varias preparaciones, pero
sin lograr resultado satisfactorio.
Tomó la Peruna y el resultado
fué asombroso.
Carta de Puerto Rico.
Desde Juncos, Puerto Rico, nos
escribe el Jóven Ped-- Canals
liosa y nos dice: "Deseo man-
ifestar & Uds. mi agradecimiento
por el buen resultado que obtuve
con la Peruna. la cual me curó de
fuerte catarro y otras dolencias
del euerpo causadas por el mlsf- -
Carta del Canadá.
El Sr. T Barnecott de West
Las cajas de hierro de THE
VICTOR SAFE & LOCK CO., de
Cincinnati, Ohio, son las mejores
cajas de hierro en el mundo.
Si Ud. quiere tener su diñe
safo y salvo y tener sus ; libros jdocumentos bien asegurados de
robo y de fuego, compre; una Ca-ja de Hierro de THE ,VICTOR
safe & lock;;co.
Se venden desde .VEINTE PE-
SOS para arriba. EftJt r :
Escriba 6 vea hoy 'mismo iJosé Montaner,
Agente en el Condado; de Taos.
SOLO PARA HOMBRES
Nervisana-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado.
Una Muestra Gnus a TMos Los que la Masa.
i8e ueste Ud.
noto ó que bus fuee-sa- a
re agotan? .Ncte
Ud, que iu vigor ses-u- al
se acaba, que ka
miimnrlft la falle. élibrar que su sueno M inte
rrumpido por pesadillas ó pérdidas M
Huido vital; le duele la cmn ra o i ca-
beza, se alante Ud. gastado, ría ánimo f
virrnr dabido A abusos ó excesos en U
juventud? jVa Ud. perdiendo la espe-
ranza de recuperar bu antiguo espirite:
para poder rosar otra vea de los placeres
de la vida? En éste caso escríbanos
hoy sin falta, puea es tiempo que Ud.
obtenga lo que le restaure la salud y et
vigor. A todo hombre que nos escriba
solicitándolo, le enviamos enteramente
gratis una muestra de nuestro graá
tratamiento medicinal NERVISANA.
para que la pruebe j note eua efecto.
El que una ves haya usado el método
NERVISANA es nuestro decidido ami-
go para siempre, ésto exphea todo.
Ademas de la maestra le enviamos tant-bie- n
sin ningún costo ú obligación para
Ud. un ejemplar del Interesante librlí
' 'La Salud ante Todo." Esta obrita que
es codiciada por todo hombre débil ex-
plica clara. y distintamente la Influencia
de los nervios sobre el BÍBtema sexual.
Se le manda enteramente gratis junte
con la muestra todo bien empacado j
franco de porte, con solo mandarnos una
carta, describiendo, en su propio lea
guaje, el mal que sufre. Diríjase á:
THE NERVISANA CO.,
,
Depto. Milwaukee Ave.
CHICAGO, ILL.
COMPRAMOS y vendemos toa
clase de propiedades, casas de
residencia, ranchos, solares para
residencias etc. dentro el valle.
Jose Montaner. Co. Real Estate
Agency. Taos N. M. 4-2-0
ta
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pero en cambio son muy
a causa de la guerra en que es--
rieren que el Espíritu Santo hace
dos años les anunció que tenia que
haber un registro y les ordenó que
no se registraran.
Los miembros del consejo de
defensa del Estado, terminada la
conferencia, decidieron referir to
do el asunto al gobierno de Wash
ington para su resolución.
Mas Maestros Inscritos
Los siguientes maestros se han
matriculado el instituto veraniego
ahora en sesión:
Tomás Mondragón Jr., Mrs.
Anita T. Martinez, Miss Elvira
Struck, David Lopez, Julianita
Romero.
Obra en todos tus actos despreo-
cupadamente y sin maldad, con
buen corazón y sin intenciones
aviesas. Le éste modo merecerás
siempre el aprecio de todos.
Las bebidas embriagantes con
ducen al hombre al embruteci-
miento yá la estupidéz. Si reali-
zas. ésto y sabes que te perjudican,
adopta un nuevo método de vida
y con resolución inteligente evita
tomar licores antes de que el mal
se haga crónico.
sos, han recibido aumento de poderes Peruna no solamente se ha conquistado sitie preferente
n el hogar do todas 1st familias de los Estados Unidos, sino,que también es elogiada y usada en todas las . naciones del
mundo civilizado Es el remedio del pobre y del rico, delfuerte y efe! débil.
tamos comprometidos. Esto es muy natural y muy propio porque en
tiempos críticos es necesario que alguno-teng-a el poder y la autoridad
necesaria? para poner en fuerza las medidas que la situación exija.
tp fr
RECOBRARA SU GRANDEZA
No hay duda que en tiempos no muy lejanos España recobrará
gran parte de su antigua grandeza, porque su pueblo está aprendiendo
y poniendo en práctica las lecciones de la experiencia, y los progresos
que-st- á haciendo y su aumento de población la colocarán al fin en el
primer rango. "
OJO OJO OJO
MIRE BIEN
NO SUFRA MAS DE LA VISTA Trabajos Je loipSi su vista está empañada a lees difícil distinguir los objetos. Si
le arden y le lloran los ojos. Si el
globo del ojo tiene una apariencia
ensangrentada, si sus párpados
están inflamados y tiene una apa-
riencia granosa como cargosidad
entonces no hay duda alguna de
que su vista necesita atención in-- .
mediata. Es muy peligroso aban
El Espíritu Santo
Jes dijo que no
se Registraran
el Martes.r
Phoenix. Ariz., Junio 8. Des
pués de una conferencia celebra
MANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foraneos'que
atención a los sigidentes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.
íiij
IDO '10-Ía- s de carta3 y 100 sobres con su j 1
nombre y dirección por
250 hojas y 250 üobres también impresos J3.00
100 Invitacionesde matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada 1 $3.60
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección $1.50
100 Invitaciones para bailes 0 diversiones. $1.26
donar la vista cuando se encuen-
tra en este estado tan delicado,
pues pueden presentarse compli-
caciones que afecten los nervios ,
ópticos y entonces quedará usted
ciego para toda su vida.
El mejor remedio que conoce fn)Cn6
hoy dia . la ciencia médica para
el tratamiento de los ojos, es
"MIRABENE."
da esta mañana con el concejo de
.
defensa del Es'tado, tres leaders
de la colonia religiosa rusa, cuyos
miembros rehusaron todos, con ex-
cepción de veinte, inscribirse en el
registro del martes, decidieron que
Para los Somersiadtes!
e
Precio por Frasco $1.00
Envíe su remesa en un giro postal o en una carta certificada y á vuelta
del correo recíbirel remedio franco de porte
H R
THE MIRABENE
DEP. 222 P. O. BOX
ana izsm
10Ó0 hojaa de cartas y 1000 tfobres, elegantemente
presos con su nombre, negocio y dirección. . . . . .$3.00
500 hojas de cartas y 500 sobres 4.00
1000 Facturas (billheads) con su nombre...... 4.00
" " " "500 2.00
1000 Recibos en 10 libros. 4.00
500 . ."
." 5 ' 2.25
el resto de dicha colonia no se
gistraría, sino que prefería sufrir
la pena que impone la ley a los que
omiten registrase. En respuesta á
.
advertencias de parte de los miem-
bros del consejo de defensa, los
leaders dijeron que estaban ente--
rados de los términos de la ley de
reclutamiento y de las consecuen-- .
cias de su resistencia; que sabían
además que tenían el derecho de
' reclamar éxecepción fundándose
' en sus creencias religosas, y que
sabían también que no habían de
jser llamados a tomar las armas,
ero dicen dichos sectarios que
registrarse para el reclutamiento
'es justificar la guerra, lo que les
IYERBAS QUE
'KUICIN1I' es ra
jriBciotj.ro.ats. raot
i
Toda clasede trabajos de Imprenta, Blancos de notas.JHipote-cas- ,
Documentos garantizados en inglés o español a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades, Regla-
mentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A :'
Lá Revista de Taos, :- -: Taos, New Mexico
jGRATISnt Atrsctivo y Hermoso .Cstálojo Pan M7. ffiGRATTSffi
- Hi.tevx te .rmkrlr sorto r mmm r tlMoaicite to T1INDA DS CtPAjtTAMtMTet
uirtlfe í it 1.4.4o. Unido, r llnu 4. m maiNx , , .M ktv bu wMUv.aujot. Dw pm auteM otfx mh H CAT ALOOS rtDAte SINDEMORA r. . . , . ... , -
306-30- 8 W. 6th St, Bernardo Lopes Mercantile, Co. KaiUM Oty, Mo.
ürohibe su religion. Ademas, re- -i
La Heríala De Tao
la cor.:ic:c:j u LEVANTE SU CALLOCC3LCSDEE0SLZuzrío do r.lr. r.'llo D.Randall. Librería do La Revista de Tao3.
NOTA: Todo pedido debe venir acompañado de su correspon-
diente importe, asegurando que toda órden por libros será remitido
inmpdintflmpntp naomnin nnentrne Ino encina A irr-ra- n
de exis-Mil- o
B.
En Denver, Colo., dejó
tir la semana pasada Mr.
Dice como Aflojar un callo de-
licado a modo que se Levan-
te sin dolor
Reunidos Como Cuerpo
cía Igualamiento
Randall, presidente del Valley
ror pnmera vez por alguno
años, hemos visto a los Comisiona Todos nuestos libros con pasta ó forro
buenos y fuertes a la holandesa. 4
DHJCIONARIOS
Ustedes hombres y mujeres
descuidados quienes son molesta-
dos con callos y quienes han a lo
menos una vez a la semana invi-
tado una terrible muerte de pas
Lean Esto Nuestros
: Lectores
Debido a los nuevos impuestos
de Guerra y debido al alto precio
del papel y demás materiales de
imprenta, se hace hoy casi impo-
sible la publicación de periódicos
con los muchos costos que trae
consigo una publicación de esta
naturaleza.
Por tal razón, suplicamós enca-
recidamente a aquellos suscritores
de LA REVÍSTA que nos adeu-
dan el importe de suscrición.y que
siempre han favorecido la marcha
dos de condado Sres. Leocadio
Martinez, Wm. F. Meyer y Ma
nuel Barela en sesión continua por
Bank. Mr. Müo B. Randall 1 hacia
algunos meses se hallaba sufriendo
penosa enfermedad interior y su-
cumbió después de una operación
que se le hizo en uno de los prin-
cipales hospitales de Denver.
Su hijo fué notificado ensegui-
da de la muerte de su señor padre
y enseguida partió con' la señora
su esposa para hacer los arreglos
del funeral.
cerca dos semanas, o sea desde el
Diccionarios
"
inglés y español para bol-
sillo ; 35cts
Diccionarios Inglés y español salvá 1.23
" " 075
" , " M " Appleton 3.50
mo o envenenamiento de sangre,
se les dice ahora por una." autori-
dad de Cincinnati que usen una
lunes dia 4 del que rige hasta ayer
jueves. Se hallaban los tres Co-
misionados' reunidos como corte
de "igualamiento para revisar las
" " u " Velasquea
droga que se llama Freezone, la Con Indice, el mejor en el mundo 8.50
Diccionario puro espafiol - . 3.50cual al momento que unas cuan
Ollandorf para aprender el idiomatas gotas se aplican en cualquier
El Cerro de las Campanas " : 2.00
Porque se casan las mn jera , 0
El nido de Ruiseñores ,50
El paraíso de las Mujeres i ,50
El infierno de los hombres " 0
Gil Blas de Santillana, al ore 3.50
Porque murmuran las viejas .50
Poesías de Manuel Acuña 3.00
' " Antonio Plaza 1.00
" " Espronceda , 1.08
Obras Poéticas de Campoamor ' 100
Pasionarias de Flores f , 1.00
El Libro de los Enamorados .50
Amor Sublime
.
:'
, 1.00
El Jorobada ;' . 1.00
LIBROS DE 50cte
A Cuatro Reales Cada Uno
El Oráculo Novísimo . ' '
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia ;
Genoveva :' ' '
Bertoldo y Berájídlne ;
Los doce Pares ae Francia
La Magia Negra
El extinto era residente de Chi-- f; callo el dolor se alivia y pronto Ingés, con llave
' 82.50
LIBROS PEA APRENDER HAconstante de La Revista, nos ha todo el callo, raíz y todo, se le
vanta con los dedos. BLAR EN PÚB1CO
Discursos para todas las ocaciones
gan el favor de hacer sus remesas
correspondientes a lo que nos
adeudan, lo que agradeceremos al Jbreezone se seca al momentoque lo ponen, y simplemente mar
cago y anualmente visitaba a sus
hijos aquí. Era persona altamente
apreciada y de un carácter afable
y bondadoso con todos.
Su muerte ha sido muy sentida
entre sus amigos aquí, y sus hijos
Mr. & Mrs. Randall han recibido
las expresiones de condolencia de
sus amigos y familiares. '
soure política, reugioo, educación, para
inauguraciones de sociedades, 4 Julio
eto $2.00
El Arte de Hablar en Público y como
hacer discursos f4.00
chita el callo sin inflamar o aun
irritar el cutis alderedor. Una
mediana botella de Freezone les
costar muy poco en cualquiera
de las boticas, pero positivamen
cédulas de tasaciones por 1917; y
sabemos revisaron cada una cédu-
la, de tasación de I03 pagadores de
impuestos de los varios precintos
de nuestro condado, y entendemos
se hizo un igualamiento equitati-
vo a modo de que cada un paga-
dor de impuestos n este condado
pagará ahora justamente por lo
que tiene, conforme los deseos del
pueblo y conforme las instruccio-
nes de la Comisión de tuiciones
del Estado.
Tal proceder, por parte de nues-
tros Comisionados de Condado,
habla muy alto de su buena ad-
ministración y muestra sus bue-
nas intenciones de dar justicia a
Gramática para aprender inglés ";1.50
Guerra México -- Americana
Rojate quitará los callos de sus pies. i
(Historia de Nuevo México
Nueca Biblioteca de la Risa
Secretos de la Naturalezá
UN GRAN LIBRO
tamente de los que así lo hagan y
realicen los sacrificios de esta en
presa.
Deseamos, al mismo tiempo, pe-
dir de nuestros lectores su patro-
cinio en trabajos de imprenta, pues
hacemos los mejores trabajos en
este ramo y sus precios compiten
con la mejor imprenta del país.
Encabezados de cartas, carteras,
recibos, facturas etc. Se hacen al
deseo del dienta.
No olviden favorecernos con sus
Si su boticario no tiene Freezone
él puede traerlo de cualquier boManual do ftledicina
Para el Hogar tica al por mayor para usted.
- Advt.
" Blanca i
Don Juan Tenorio ;
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres ..
Malditas sean las Suegras
Abelardo y Eloisa
Porque pecan las mujeres
El contador Mericauo
LIBROS DEVOCIONARIOS
La Valle Mexicana; Santa Misa
Manual de Agricultura yjgana- -
derla '
Catecismo de Mazo
,
'
Glorias de Maria
Los Preceptos del Matrimonio '
Doctrina Cristiana .. '
Pequeño Lavalle Mexicano -
Despertador Eucarístico '
Genoveva (pasta fina) '
HA TENIDO RESULTADOS
Tenemos de venta el "Manual
de Medicina Usual", el libro He
más utilidad para el hbgár domés-
tico.
Está estrito por el Doctor Carlos
Barajas, de la facultad de México,
BENEFICIOSOS.
- Un hombre no se está tratan
órdenes aquellos que necesiten
trabajos de imprenta. ' Hacemos
cuanto se necesita en el ramo. Aritmética Comercial 'do a si mismo
.
derechamente El Secretario de los Amantes '
Kl Secretarlo Espaiíol
' 2.50
1.50
' 1.2B
' 1.50
1.00
1.00
0.75
0. 75
0.50
' O.50
' 0.75
0.50
0.75
.75
1.00
.75
1.00
1.'Oü
1.00
2.00
' 1.00
1.00
1.00
.50
,25
cuando abandona reumatismo,
CORRESPOWDEPJCSAS. debeüdad, coyunturas tiesas,
La Valle Mexicana broche de oro
Despertador Eucnristico.
Camino del Cielo ..
Ramillete de Divinas Flores
Ancora de Salvación
El Angel do ,1a Infancia
Catecismo de Ripalda
Ell Devoto de Joeüno
y contiene toda clase de medicinas
caseras; el mérito de cada yerba y
como curarse en el rancho, en el
campo y en la ciudad sin necesidad-
El Secretario General Mexicano "
Los Doce pares.de Francia '
El Ama de Casa, Gula de la -
músculos doloridos, otros sín
$075
.50
.50
.50.
.50
.50
.50
1.00
1.00
1.00
1.50
todos sin miras de ninguna natu-
raleza, pues pocas han sido las ad-
ministraciones que se han tomado
la molestia de estar en sesión con-
tinua por dos semanas seguidas
para revisar las cédulas de cada
un pagador de impuestos.
Aquellos que fueron elevados en
su tasación y los demás procedi-
mientos de esta cesión de los Co-
misionados, aparecerán
.
en estas
columnas eu los procedimientos
oficiales que principiaremos publi-
car desde la próxima semana.
tomas de los ríñones o vejiga
mujer bien educada
LONGS CAÑON COLO
Mayo 11, 1917.
Sr. Editor:' '
Isaac B. Turman, 1277 " Wash-
ington Ave., Ashbury Park, N. Cantos del Hogar. JuafTde
de doctor.
Contiene fórmulas y recetas que Dios Peza. ' La Imitación de Cristo 'J., estribe: '.' Youse ' Pildoras devaJua- -Dígnese puoücar en sus Mannal de Artes y Oficios ' Las Glorias de María , -se pueden hacer en la casa, y co-
mo curar toda enfermedad, herida, Foley para los Ríñones y tuve Juegos de Manos y BarajaManuel de Pastelería y lieposteria ' MAS LIBIIOSJ
bles columnas las siguientes reso-
luciones de condolencia.
Por cuanto, la Divina providen
envenenamientos etc. 'El lector, más . beneficiosos resultados de
ellas." De veáta en todos par .tuGramática CastellanaAritmética " ' ,
El Cocinero ÜDivgrfial ' '
Estilo General de Cartashallará en este libro el modo de tes. , advt. Mantilla Xo. 1
Uon Quijote de la MancüaLIAS SOLDADOS VO
La Verdadera Mágia Roja
Mantilla Libro 1ro.
Manual y Arte de Fotogrntia '
curar cualquier enfermedad, me-
jor que el mejor doctor.
Se vende a $1.50 en La Revista
de Taos, Taos N. M. 24x40
Q.uevedo, ChistosLUNTARIOS
cia túvo a bien cortar el hilo de la
vida a nuestro querido hermano
Pedro A. Suazo, dejando un lugar
vacío difícil de llenar en la cofra-
día de N. P. Jesús y demás veci-
nos y amistades que en vida lo
Arte de Echar las Cartas .
Manual de Urbanidad
, ,
.75
.25
1.0C
1.50
1.00
1.00
;.75
.50
.75
2.00
'1.00
1.00
deS&Sdran Arte de Cultivar el Chile "
2.00
1.00
.50
1.00
.50
.50
100
'2.00
Fisio!oia 6 Higiene
Affudezaá'de Quevedo
Ensayos sobre Política
Buenos padres buenos hijos y
Guia del Alnía He Casa
La Voz de la Naturaleza
ms Mil y una Noches
Taos Catecismo de Ripaldatrataron, pues era un buen ciuda Memorias del Padre Martioo?
dano modelo de virtudes. Conta- - Cocinero Perfecto
Secretos del Infierno
Que Taos ha enseñado su pa-
triotismo y el deseo de contribuir oa ov anos de edad y deja para
sentir su muerte a siete hijos, dos La Clavícula del Gran Rey ,a la deíensa de su patria y de su Salomon - " 2.00
'
" 4.00gobierno, lo prueba el hecho de'i .1 i
hombres y cinco mujeres y un
gran número de sobrinos, nietos yios cienes ae jóvenes que se nan
El Horóscopo
Libro 1ro, inglés y espafiol
Libro 2do. en puro espafiolvisnietos, habiendo su familiá per
- .50o
?0c
acaba'
alistado comasoldados voluntarios,
aún que dicho sea de paso,solamente
un treinta por ciento han pasado
OBRAS POPULARES QUEdido un padre fiel y amoroso y la
1.00
1.00
2. 50
1.50
.
1.50
2.00
1.50
2.00
MOS DE RECIBIR
Todos estos libros están ricamente en
Las Mil y un Dias
María
La Hija del Cardenal
La Religion al alcance de todos
Napoleón, sus gnerrs, su vida y sus
.
'
aventuras políticas
La Juventud de Enrique IV
Los Secretos de la Naturaleza
Diccionario Infernal
Glorias de México
La Torre de Neele. 2 tomos
La Torre de los Crímenes
La Majestad Calda
Arte de Domar Caballos
Arte de Agricultura y ganadería
con suceso la exanimación reque
rida. onadernados en lomo desafílete con píanos de tela.
Lomo i taosenos se ñauan ya Obras del FamosoEscritor;Perez," Eí
Z.IJUcrien.
COCOTONE'
BLANQUEADOR DEL CUTIS
CAJA DE 25c. GRATIS
Un Limpiador o Blanqueador del Cutis para cutis Moreno, quita
todas las manchas y limpia todo grano o complexiones sucias y
hace que el cutis se haga mas blanco. No envidie una complexion
limpia, use Cocotone Blanqueador del Cutis y tenga una.
Lo que Piensan lot que Usan Cocotone
Mascón, Ga. Montgomery, Ala.
Cocotone Co. Cocotone Co.
Señores: Mándenme a vuelta de Queridos seSores: He hallado que
correo dos cajas de Cocotone Blan- - el Blanqueador del cutis es la mejor
del cutis y tres barillas de preparación que yo he usado paraSueador para el cutis. Son limpiar mi cutis, y desearía que me
excelentes y yo lio dusao estar sin mandaran dos cajas de una vez.
fstos. Incluso hallara el pago. $5-2- (Firmada) Sra. G. P, Johnson.
Suya verdaderamente, . No Acepten Substitutos, Imitaciones
Clara M. Jackson. Coten Eate- - '
Way cross, Ga. ; - - The Coeotono CaV " 'Cocotone, Co. Atlanta GaQueridos amigos: Su Blanqueador Yo nunca he U8do Blanqueador'del cutis Cocotone es la mejor con de, Cutia Cocotone pero 8 rae man-que yo he visto. Mi cutis era- muy dan una .g de 25c. gratis, tendré
moreno y la pnmera caja lo hizo mu- - tQ de prbarle , Incluso 8ea e3.
cho mas claro, y todos mis amigos t M de dos centavos para cubrir"to&Ztf&t' l0dep0staje, opaque, etc.mándenme seis cajas de Blanqueador Nombre.....?.... .. ................
del cutis y dos barillas de jabón.
Suya verdaderamente, Dirección
Anna M. White. Se Necesitóri Agentes.
La Envidia, 4 tomos '
sociedad un miembro fiel y cum-
plido.
Los restos mortales del extinto
fueron velados por "dos noches
consecutivas por la sociedad de N.
P. Jesús. Su funeral tomó lugar
el dia 13 del mismo con gran fleom-pañanyen- ío
d.esde la. casa mortuo-
ria á su última morada.
Resuélvase, además, que la apesa
rada familia, juntamente con todos
íos socios de la Hermandad, extien
El Cura de Aldea S.tonios :
La Caridad Cristiana í. tomos .
El Amor de los Amores 4'tomos
La Calumnia 4 tomos
El Infierno de los celos 4 tomos
85.0C
4.00
5jO0
3.00
, 6.00
2.C0
Í2.C0
1.00
'2.00
2.00
1.00
4.00
4.00
4.00
3.00 s
1.50
3.00
.50
1.50
Carne de Placer
en- - Albuquerque formando parte
de la guardia Nacional y mañana
sáBado píirtirán para el campa-
mento de Albuquerque, acompa-
ñados del Capitán E. L. Safforá,
los siguientes: Alberto Cruz, Fred
XJifford, Frank Cárdenas, Fidelio
Martinez, Guillermo Medina, José
E. Vigil, Elizardo Graham, Roge-ri- o
Muñiz, Paulin Romero, Anto-
nio D. Romero, Daniel Leyba,
Anastacio M. Vigil, Librado Vigil,
Alfonso Chacón y Rosendo Fer-
nandez y Chase.
Los Casamientos del Diablo
den un voto de gracias a todas
aquellas personas que prodigaron
su ayuda tanto en el velorio como
en el funeral.
Resuélvase, además, que una
El Arte de Cocina
Arte de Hablar en Público
Arte de Elegir Mujer
Arte de Elegir marido
Guia del amansador de caballas
El Secreto de la Vida
Historia Universal
Historia do Taoa
,
.
Arte da eohar las Cartag
Nueva Biblioteca de la Risa
Los Preceptos del Matrimonio
La mujer en el Hogar
Arte de hacer Diabluras
El Conde de Monte Crieto, rica-
mente encuadernado, 2 tomos
El Ruiseñor Yucateco, canciones
El Bandido Chileno, Juaquln
Murrieta .
El Secretario General Mexicano
El Secretario Español
El Secretario de los Amantes
Mapas de Nuevo México Arizona. y
Colorado
. ,
1.5C;
i.ca
4.rt-copia de estas resoluciones sea
mandada a LA REVISTA DE
Los Caminos Públicos
Las Mujeres Pálidas toman Fosfatos para que se
BENHUR-po- r Wallace, Novela
de la Epoca de Jesucristo 2 tomos 72.00
Bertojdo rlcan)?nte encua-JernaB- ' 1,00
El Capitán de los Fenitoütes NegW
en 2 tomos 2.50
Los Deberes de la mujer Católica 1.50
Don Quijote de la Mancha ricamen-
te encuadernados 2.00
Gramática de la lengna'Castellana
de la Academia española 2.00
Compendio de la Gramática Cas-
tellana 0.75
Diccionario puro espafiol ' 1.00
El Caballo.Arte de carreras como
domarlos 3.00
Historia Completa de Ñapo!' jn en
2 tomos , 3.00
Abelardo y Eloísa 1.00
El Cerdo, como criarlos y 'hecer
fortuna 3.00
La Religión al alcance de Todos por
Balmés '
- ,
1.00
El AHe del Automovilismo 3.00
Prontuario de OrtografiaOaetellana 0 75
Arte de conocer a los Hcsabres ya
TAOS y otra a El Faro de Trini,
dad par U J?b!.icación
Julian Suazo - '
Cirilo Suazd .
Beñigno T. Ñavarfd
- Enrique Maéé
5.1K
100
1.00
1.00
1.00
.75'
.25
les Hagan los Cachetes Rojos y Hermosa rorma.
Los Hombres Necesitan Fosfatos para Hacer
sus Cuerpos Fuertes, Saludables y Vigorosos.
jyer el cuerpo dé comisíoriadoá
tomó varias medidas importantes
ara el mejoramiento de Sos" cami-
nos públicos de este condado, me
Les Atleticos Acreccctan su Fuerza, Energía y Curación 200 por ciento o
mas con simplemente Tornando un Tratamiento d unas
Cuantas Semanas de Argo-Foefat-o.
didas que tienden a mejorar gra--i
dualmente nuestos caminos.
Entre las varias medidas, se to-
maron pasos para ver si , era posi-
ble usar cierto dinero que se halla
.en el fondo especial del camino de
Taos á Taos Junction,' para con
Atlanta. Ga. El Dr. P. A. Jacobson
dice que Fosfatos Bon tan esenciales pa
Florencia Ttujillo
.
Comis.
DAVID JARAMILLO
La Madera N. M. Mayo 23, 1917
Sr. Editor: ,
El sabio ha dicho. Oh cuan in-
cierta es la vida; es una peregri-
nación! El ayer lo sabemos; el
mañana lo ignoramos.
Serian las ocho de la noche del
viernes dia 18 del que rige, cuan-
do la mano tenebrosa de la parca
arrebató de nuestro medio la exis-
tencia de nuestro querido tio Da
cluir dicho camino, como el mejor
v más importante para el comer
nerviosos, irritables, tepc'ndeñtes, me-
lancólicos, el sesote cansa y la tnemof
ria falta. Por lo tanto si usted desea
preserva- - su Vigór y vitalidad juvenil
hasta una edad maüüra, debe suplir la
deficiencia de Fosfatos que faltan en Su
alimento, 'usando A rgo-fosfat-o, la 'for-
ma de 'Fosfato' que se asimila mas fácil-
mente. ,
AVISO: Argo-TWát- o el cúar és re-
comendado y prescripto por doctores en
todos Casos de enemica, no es un secre-'t'- o
o Tiiedicina da patente, péró es una
júe se vende y se recomienda, por boti
ra todo nomDre o mujer que se censa
fácilmente, está nervioso o irritable,
cansado o parece enfermo y pálido, co-
mo son para hacer crecer el algodón
asi hacen robusto y vigoroso el cuerpo
humano. La falta de fosfatos es la cau-
sa de toda condición enemies y la admi-
nistración de tabletas de cinco granos
de Argo-Fosfat- o acrecentará la fuerza
en hombres y mujeres débiles y cansa-
dos 300 por ciento en dos o tres semanas
en muchos casos, y su uso continuo fa-
bricará todo el sistema nervioso, y da
1.00
2.50
1.50
1.50
8.00
1.00
1.0C
1.0C
las mujeres ,
Tratado de Carpintería tomos
Pilpsofla fundamental t:or Balmes
Las Aventuras de Telájaco
Historia de la IJeüglo 4 tomos
Instrucción para Confasar
Finezas de María ,
Novísimo Devpcionario
Inr-ir- nnr Bmmes
TRABAJOS DE OBRA9 ;
100 fojas de padel y cien carteras con
su nombre y dirección par $1.50
Encabezados de cartas, 500 por 62.50
y por mil $400, con su nombre, dirección
negocio y grabado al ee desea. El mismo
precio por encabézdtk de cartas de
buen papel y encuadernados en libros.
Libros de recibos' tara bien con su nom-
bre y negocio á 75c'.s. el libro y por diez
libros $1.00. Faoturas, libros de notas ó
pagarés, á $1.00, par cien o $4.50 por
mil.
Documentos, 'hipotecas y toda clase
de blancos legales á 65cts. dozena. Blan-
cos para jueces da paz, abocados, etc., a
$2.00 por cien.
PIDAN NÜESTRof
CAXALAGO GENERAL
Nots:--Tod- o pedido debe venir acom-
pañado de su importe.
Los costos de corroo van a nuestra
ouenta. '
cio y tráfico de la estación férrea
a Taoá. Para ello, el cuerpo de
comisionados favorece la idea de
nombrar al Sr. John Dunn como
carios conocíaos en toaas panes, y ios
1.00vida nueva, energía, vigor y actividad a doctores diariannte la prescriben losvid Jaramillo, a la edad de 70 años constituyentes que esta contiene. Sien Vingut, Maestro d I nglós con llave,
inspector a cargo de dicho camino
' bajo una fianza de tres mil pesos
é instruido éste de dar un ' reporte
mensual de cada centavo expedido
tn ílírho camino. ' Para ello se
más o menos. El extinto deja pa Modelos de Discursos para todos 2.50
todo el cuerpo. Yo siempre presenoo
Fosfato de Argo a pacientes que éstan
pálidos y sin color, y es sorprendente
vpr mq un tratamiento de unas cuan Las Mil y Una No as, al oro ' 3.00ra llorar su muerte a su esposa
Manuelita G. de Jaramillo: tres Manuel de Fotogttaa "2.00tías semanas transforma una cara pálida
consultará al Superintendente de
do enteramentediferente a muchos otros
Fosfatos, es fácilmente asimilada y se
hallara efectiva en el tratamiento de
indigestion y males de estomago,-com-
también para personas gastadas y con-
diciones nerviosas. Los hacedores de
Argo-Fosfato- s garantizan a cualquier
institución de caridad la suma de $200.-0- 0
si ellos no pueden trfatar a cualquier
caminos del distrito. El Inglés en
20 Lecciones 1.50
Quiere Ud. aprenCor Inglés 1.00
Urbanidad y Biletas Maneras - .00
Libro 2do. Inglés y español .50
;OUE SE HICIERON DE LOS
en una hermosura de cachetes rojos: No
puede haber mujeres con cachetes rojos,
saludables y hermosas sin-qu- e su siste-
ma este suficiente uplido.de fosfatos.
En entrevistas recientes con doctores
en las graves y serias consecuencias de
una deficiencia de Fosfatos en la sangre
FIERROS?
Estilo General dfc Cartas 50hombre o mujer abajo de 65 años que lefalten Fosfatos! y acrecentar su fuerza
hijas, cinco hijos hombres y un sin
número de nietos y parientes.
Era un padre bondadoso y cariño-
so abuelo, y la vecindad se viste
de luto por haber perdido a uno
de sus mejores miembros y veci-
nos.
Bien ha dicho un filósofo: Pel- -
-
, r, í Curtas de Amor 1.00
El lioro de loa enamorados .50
Se alegó también, que cuando
se principió la construcción del
nnpvn mmino entre Taos y Taos
de hombres y mujeres americanos, yo y auracion ae íuu a úw pur ueuiu u mas
fuertemente he aprobado el hecho de en un mes, si están libres de males or--
que los aoctoresaeDerian presenuir mi s-- ; r- -- - -
Fosfatos en forma de Argo-Fosfat- o pa- - boticarios confiables.
Guarino Mezquino
Juego de manos y Barajas ó elTnnr-tin- e rnmnraron de los fon
Diblo dé los salones - 2.00dos del condado gran cantidad de
RESFRIADOS CAUSA?! DOLOR
BE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvia la causa. Se usa en todo el
tnundb para curar un resfriado en un
dia. La firma de E. W. GROVE se
halla en cada cajita. Hecho por la
F&KIS HEDICIXS CO.. St, Iuia, B.g. de A,
ra hombres y mujeres débiles, cansaoos ai eu ooucano no e pueue supnr, muii-- v
sin vitalidad. Cüando el cutis esta de 81.00 a Arco Laboratories, 10 For
sena de anema. - Cu-- ,th s. Atlnt fia., vellos le man Los secretos d'el infierno, para ga-
nar á todos:?, juegos, para des- -'tierra es el gremio del género ' hu- - Lw'atos' se van de la sangre, ' ' . a'a oo .
palas, talaches, arados etc. y que
no se sabe quien tiene tales fierros
y los comisionados verán que los
miamos sean devueltos al condado.
maáo. j los cachetes rojos S3 van también. cúbrir tesoroíocultos, brujas, etc '2.00hacen vuelta de correo. 'músculos les' falta tónico. SeElias Gallegos
! Revista De Taos
"TEATRO PLAZA", es el nomJuntas Agrícolas
.v
- Se halla en este condado el Prof.
LA BEVISTA DE TAOS
PUBLICADO POS
Taos Printing: & Publishing Of.
JOSE MONTAÑES, Editor y Manéjate
Organt Oficial del CoixU i? Ta
W. M. Allison del Colegio de Agri
bre que se le ha dado ahora al
Teatro Real de la Botica Rio Gran-
de Drug Co. Esta noche será la
apertura, bajo nuevo manejo, y
que promete ser de lo mejor que
se ha visto aquí. advt.
Avisado Cierre dé
1 Administración
Aviso es por estas dado que la
administración de los bienes de mi
finado esposo Francisco Cruz, por
órden de la Cortelde Pruebas del
condado de Taos, en fsu término
regular de Marzo, 1917, se cerrará
en el próximo término regular de
ILECTRIGAiS
(Correspondencia de Santa F)
. EPIGRAMA
PESOOS DE SUBSCRIPCION
Por na alia . , . . . .
far seis mesas ... . . ...
Numera Sueltos .....
Leo- -
cultura de Nuevo México, quien
está organizando Clubs agrícolos
en cada un precinto y localidad de
éste condado.
En esta semana organizó Chibs
en los precintos de Peñasco y Rió
Pueblo con los siguientes oficiales:
En Rio Pueblo Pres. Valentín
fcaDon Guillermo y Don Samuel
' La inscripción deba ser inTariabiementeJulio próximo.
El asesor de este condado, Don
Manuel Delgado, ha probado en
sus actos que no da cabida a miras
políticas en el desempeño de sus
Toda persona que tenga obje
Ya no hacen buenas mi' as
Porque fué arrogante p iquel
Y quiso atrepellar cruc J
A las potencias amigas j
Que no guerreaban ce n él
0O0 :
.
Valdez; Vice-prjsiden- te, J. J.
Cordoba y. Secretario Benito
ción al cierre de dicha administra-
ción debe presentarse 'ante dicha
corte en la fecha indicada y.dar
sus razones por tal objeción.
deberes oficiales. Su conducta en
este y en todos particulares ha de
Bagfetrado Abril 16, 1902, como materia de ala.
tasa en la Administración d Correo da Taaa
New Mexico, acto da Conrreno. Marro S,
CONDICIONES
El paco da suscripción para nuestros sViti
ms suacriptores debe hacena anualmente, j da
alosna modo hacerse delincuentes a dicho paso
oor mas que un afio. Las resrulseiones pi ifaliia
rdenan a los periodistas de pasar franoueo tea
jado enteramente satisfecho a todo En Peñasco; Pres. Salomón
EN ESTA IMPRENTA
Sa Haoa toda claae
DE IMPRESIONES
ESPECIALMENTE EN
Papal y sobras de Correspon-
dencia
Tarjetas de visita.
Esquelas para matrimonio.
Tarjetas de bautizo. "
Invitaciones para baile.
.' Esquelas fúnebres.
- Facturas, Contratos, Circula-
res, Programas, Recibos, Re-
glamentos para Sociedades s,
etc, etc. '
Nuestros precios son muy mó-
dicos, y atendemos con pronti-
tud las órdenespor correo.
- L-- cuestión del ac ontecimiento
Maria Inés Cruz
' "Administradora.
.
'
' 11-2- 5
Ortega, Vice-presiden- te Fidel Cor-
doba y Secretario Jacob omin--
guez. sda semuna pars aquellos suacriptores que rafc
tan la suscripción por maa que no aOo.A las 2 p. m. del lunes se ten Quiere Usted
mu
drá una junta agrícola eri la casa
de cortes de esta plaza y se procu
el pueblo de que es hombre impar-ria- l
y honrado a toda prueba. .
oOo -
EPIGRAMA ,
Son muy pocos los mandones
Que manipulan los hilos, "
X más pocos los doblones
Que dan.a su bolsa filos
Cuando encuentran ocasiones.
oOo
SER UN CABALLERO
rará también organizar un Club.
ni correo, diga siempre en donde estaba rnrfliam
Jo LA REVISTA DE TAOS y donde daaa jus
le cambie. Siempre mencione los nombres de
a dos estafetas; la vieja donde iba f la Mera .donde desee se cambie. Si es posible indtqae tamw
bien el numera de la pagina de su cuenta de Dd.
t libro, que hallara en su recibo de suscripciem.
Si la taita LA REVISTA maa de ocluGaa
4vise eoseg-uíil- la falta a esta oficina.
No ss dovuelren orislnales sun qus na se so--
El Prof. Allisson estará-presen- te . "A LA MODA"
El papel timbrado, da aparien Diríjase usted a:li
LA REVISTA DE TAOSI
en mena junta agrícola y dará
instrucciones que podrán ser 'de
mucho benefiicio a nuestros agri Taos, N. M.Lnauos
Si se realizan las diligencias que cultores que atiendan a tan impor-
tante junta.
eiiquen.
Para todo anuncio concerniente a este perfodi-3- 0
diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. New
Mexico. Box 12.
de los reclutas es cv ostión palpi-
tante y parece que traerá fuerte
porfía entre el Gobernador y las
autoridades de A' uquerque, las
cuales rehusan cer
.tar los estable-cimient- os
'de licor a las 9 de la noche.
o Oo
Mucho se ha Jicho y escrito acer-
ca de lo perjud jdal del uso y ven-
ta de licores fuertes, pero nadie
puede negar ue el licor tiene ami-
gos y afición ríos en todas partes
que afirmaf que cada uno es
bre para to; .ár el licor que se le
antoje en f Wta tierra de la libertad,
mayormer je si lo compra.
.
oOo
Las g jites aficionadas a conme-
morar 1 fe fastos del pasado debe-
rían te' jL2r presente que el funda-
dor de ifa ciudad de Santa Fe, des--
las autoridades de aquí están ha
cia de elegancia, educación y cor-
tesía a quien lo usa. Si Usted nos
remite $1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente tim-
brados y se los enviaremos fran-
cos de porte a su domicilio a vuel-
ta de correo. ; ' ;
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M- -
ciendoen la actualidad, es muy Pidan nuestro famoso catalogoVenta de un Ranchoposible que Santa re se vea con-
vertida en plaza militar como lo de libros españolea cnando nec8.
SOLO MM "BROfílO '
00Wese es el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, nsado en todo el mundo para
curar resfriados en un día. Procuren
ver. si la firma de E. W. GROVE se
halla en cada cajits. Htcho por la
PARIS MEDICINE CO.. St. Louis, E. V, de A.
El Sr. Felix Santistevan vendióera antes. tea un buon libro mexicano. Te.nemoa un surtido.completo y susel miércoles su rancho de 26 acres,' "' '
.,: oOo
La gente está siguiendo fielmen
precios no tienen igual. Dirijan,
se a La Revista, de Taos. N. M- -arbolefa, casa y corrales, situado
en El Prado de Taos, al Sr. Timote los consejos que le dim respecto
teo Romero, quien tiene propiedad
'conlindante con el mismo vendedor
a sembrar mucho, pero la fafta de
agua se está haciendo sentir y pue-
de dar al traste con todos los es
Extractos de Testimonlos 'de Pacientes Agradecidos.
: ta Mayoría b, estas Personas han Tunado mis fosírüccfonesV Distancia con Buen Exit.
La consideración fué de $2.500
fuerzos que se hagan para levan
DIFERENTES PERO SATIS
FACTORIAS.
La indegestion causa pesar, " ' f ' , idotaras de cabeza, biiiosidad,
mala respiración y angustia cons
pues j ia venioa ae los europeos,
fué I jtyn Juan de Oñate, y que por
tal ijázón está intitulado a un mo-nu- n
ae.nto. Verdad es que los Qrigi-nal'(;- ?i
fundadores fueron los indí-"gey- as
que vivían en esta localidad
cuando entraron los españoles.
V oOo
. EPIGRAMAj,
tar buenas cosechas. La lluvia ha-
ce oídos de mercader y no viene a
favorecer a los labradores.
oüo
Según se, están mostrando de
bravos los alemanes en su resisten-
cia a sus enemigos, se puede pre-
sumir que la guerra durará dos o
tres años más. Y esto traerá pro-
bablemente la consecuencia de que
tante. V. A. McRae, Raleigh,
Ga., escribe: "Las Tabletas Ca-
tárticas de Foley limpiaron mi
'7sistema completamente y no cau-sa- ndolor nada. Yo las hallo en
nuestros soldados teñeran que ir a teramente diferente y mas agra-dables que cualquier otra pildo-
ra . De venta todas partes,
advt.
Europa a pelear con los teutones
cOo
EPIGRAMA
Unos buscan su provecho
Andando de mequetrefes
Que caminan largo trecho
Por ayudar a sus jefes
Que les dan vitualla y techo.
oOo'
No siempre lo peor es cierto, j
prueba de ello es que en dias pa
Los Anadea, CüUE
Prof. M. C. Martinez:
Reciba usted los más inuiles"rcuer-do- d
ite eu hervidor quieu lo desea frjii'.i- -
Kialto, Calif.
Prof. M. C. Martínez:
. Gr.icias a Dios y a sus raarAvillosos
tratamientos, después de sufrir por tro
ce años de una inflamación eu ti vien-
tre, atarantamieuto de cabeza. la viBta
No hay que'perder la esperanza,
dades y al mismo tiempo le doy las iuat
Infinitas gracias, per el bienestar en que
Los Callos se Caen
Con "Gets-I- t
Dos Gotas, y el Callo Desaparece!
,
Pues al fin conseguiremos
Encontrar una bonanza
Y dichosos nos veremos
Sin temores de asechanza.
me encuentro, pues ahorita; estoy: sanosados se reportó la completa des--
.
trucción por un temblor d? tierra
pesada, un dolor ai lado derecho y o
de cuorpo, después de Dios a
usted debe mi' vida, ful atendida porde la ciudad de San Salvador, capí
buonosr especialistas, pero trataban do
de todo gracias a Dios y a su buena per-
sona. También le regalo mi retrato y
crea qoe jamás le olvidaré, estoy auy
agradecida de su buen servicio.
Miguel Pimentel.
tal de la república de Salvador, en
operarme y uso muchas medicinas do
Cuando usted tiene que andar con los
lados de sua zapitos para librarse do los
terribles dolores de los callos, bay solo
un medio de sentido común ol cual se
debe hacer.' Póngase dos ó tres gotas
Centro América, y
.
posteriormente patente, hasta que me Informo y decid!El pobre que es muy pobre, tie
tomar sus tratamientos; en efiguida co.
'" la noticia lia sido desmentida y re
sulta ser falsa.
oOÓ.
mencá a sentir alivio y estoy eonvoncidade "Qets-It- " sojbre el callo de tina vez,
Prof.- - M.G. Martinez
f Poderoso Sanador
119 So. SPRING ST.
Los Angeles, --o- California
ne la dicha de verse exento de pa-
gar tasaciones. Eso es mucho be-
neficio pero puede traer consigo el
peligro de que se muera de ham-
bre. Por éso vale más tener algo
de sus métodos de curar sin medicina,
gracias a usted que me siento búena.
También le regaloBravo beneficio el que hizo la
sesión especial de la legislatura al
- i
Isabel Becerra.
decretar que se vendan las propie
dades de todos los que deban tasa TESTIMONIOSque nada y aguantar con paciencialas cargas que nos echen encima. W'IS'St.V icienes delincuentes en el Estado
de Nuevo México. Esto es confis
'
' oOo
La registración en este condado
fe- .- M'S'S --r
i r. I - , p,, nwífrfVft-''- - h.'ri
de Santa Fé ha mostrado que la
psoporción entre ciudadanos nati-
vos y los venidos, de .afuera es de IT
seis por uno en favor de los pri Kansas Citv. fn'
Prof M. CMartinez:meros. Bajo tal calculación está
Venia sufriendo por el espacio de seis
Use "Gets-It"- ; sus Callos no se hincha
rán con el agua. Adornas, se mar- -'
chitan, se aflojan y se caen!
de manifiesto que no estamos tan
desamparados por la suerte como afios, dolor de cabeza y espalda, el estó-
mago, ataques epilépticos y un cansan
muchos han supuesto. cio que me agotaba la respiración; e.El dolor y la inflamación desaparecerán,
el callo comenzará- - á marchitarse desde
ese momento después se afloja y se
Alerkel. Tnv.
Prof. M. C. Martinez.
Muy Sr. Mió:cae. ... - Santa Bárbara, Calif,
Prof. M. C. Martluez.
Con el favor de Dios y usted hoy me
siento'en completa salud, después de su-frir cinco meses de unas dolencias de los
No hay otro remedio para cftllos en el
mundo que trabajo como "Gets-It"- , No
perimente algunos especialistas y medi- -
ciñas de patente ya perdida la espe-
ranza vi su anuncio y decidiJJconsulUr- -
le; tan pronto como recibí sus i ostro:--
ciones mis enfermedades comeneunra m .
a desaparecer, hoy me sitmto; entera-
mente bien. Ruego al Ser Supremo lo
conserve muchos anes, para bien á fc.humanidadiempre le viviré Agradecí
Apreciable Sanador:
di yo tuviera meiores palabras le po pies y manos iui atendida por nuhay nuevos descubrimientos que hayan
cación al por' mayor y significa
na para gran número de personas.
oOo
.
EPIGRAMA
Teniendo el palo y el mando
Muchos están abusando
De los poderes que tienen
Y oprimen al pueblo blando-Qu-
á tales hechos se avienen.
oOo
' Se reporta que, hasta los osos y
los lobos están bajando dé sus ma-
drigueras y cuevas e invadiendo
los lugares poblados, para cometer
depredaciones en las siembras y
ganados. Seguramente el hambre
los ha embravecido y les da valor
para que se atrevan a exponerse
de esta manera.
oOo
Ya parece que a muchos políti-
cos principales no les importa quien
gane ni quien pierda en las elec- -'
dones, pues no muestran ninguna
preferencia a sus partidarios y al
.mismo tiempo contemplan a sus
dría pintar el gran beneficio que me
oOo;
EPIGRÁMA
Los víveres se encarecen
Y nos cuestan un sentido,
Los pobres mucho padecen
Con la escacéz que ha venido,
Y ios hecnos establecen
Que no hay remedio sabido.
oOo
docter y me enré con medicinas de pa
i-- i . i .hecho en medicina para callos desdo que han hecho sus maravillosos tratainion' wow oin resuitaaos. nasia oue con su
"Gets-It-" nació." No olviden esa verdad. tos. Padecí nueve afios una nnferme- - maravilloso tratamiento comencé inme
"Gets It despide para siempre el uso da,daa de los rlnones, me trataron JJocto-
res de diferentes partes, pero no tuve
diatamente a sentir alivio
Hoy me hallo buena.
Maria G. de Arreóla.
Francisca L. de Gonzales,de salves que irritan, envoltorios que
hacen un montón de su pie, emplastos resultado, hasta que usé los métodos deusted, ahora me siento perfectamenteque medio hacen el trabajo, navajas, ti bien. Adolfo üvleda.jeras que le sangran- - Use "Gets-It- " mmEn todas partes se cuecen habas,
y de todas las cárceles se fugan
prisioneros cuando hallan ocasión
i L.. lepara tomar las Víadiego. Por esta
No se moleste en andar cavando ó cor-
tando. .
"Gets-It- se vende en todas partes.
25c la botella, ó se manda al recibo del
importe por , Lawrence & Co. , Chica-
go, Ills,
Se vende en Tpos por Gerson Gusdorf
y por Eio Grande Drug Co, y se reco-
mienda como la mejor nieditina para
callos en el mundo. advt.
razón no hay que extrañar la fuga
de los hermanos Pino, que estaban
sentenciados a siete años de prisión
y confinados aquí en la cárcel del
iyr ' s J
Thra'L TítíwSulphur Snrinffs. Tax.
BUENA PARA LQS CHIQUI-TO- S,
Cada año se ve un aumento en
la demanda por la Miel de Al
Prof. M. C. Martínez.
Estimado y Querido Sanador: 'Prof. M. C. Martinez. t Cuan grates y placenteros me jo m- -Prof. M. C. Martínea. ,Amable Señor: Mi estimado Señor: yPor medio de la rresente me permito tos momentos al dirigir a uKted -í
En primer luear le saludo y al mismo
condado.
oOo
El Colegio de San Miguel sigue
en su estado floreciente y son mu-
chos los alumnos matriculados en
sus"aulas. El término de enseñan-
za va a concluir dentro de poco
tiempo y se dará una brillante ex-
hibición que mostrará claramente
los adelantos que han hecho los es-
tudiantes. Esta institución bene-
mérita no cuesta nada al estado.
EL CORRESPONSAL.
lineaa, no me canso de darlo írraci se porquitrán de Foley para toses, res-
fríos y crup. J. A. Parker, de tiempo le deseo me dispense por no
te-
ner meiores términos, para expresar mi
opositores como los favorecidos.
Con esto dan a entender que pue-
de venir muy presto la disolución
de los partidos aquí en Nuevo
México.
oOo
, Uno de nuestros bancos El Pri-
mer Banco Nacional de Santa Fe-in- virtió
en dias pasados lá suma de
$50,000 en el empréstito délos Bo-
nos de la Libertad que está hacien-
do el gobierno para levantar los
"Sos mil millones de pesos que des-
tina para beneficio de sus aliados
en Europa. Esto enseña patriotis-
mo y abundancia de recursos.
naoer aezueito mi salua, coa pus divi-
nas instrucciones. No bailo coció ex-
plicarme lo agradecida que estoy, paem
ya hacia dos alios que estaba enferma t
gratitud, p"ero me veo obligada a, dar unLundgien, la., escribe: "Yoles
manifestarle que habiendo seguido sns
lnstru(uiones he conseguido reetanrar
mi salud, aún que no del todo porque no
he seguido sus instrucciones eegun us
ted me las asigna por mis ocupaciones,
pero teDgo la fe en Dios y en su traba-
jo que he de quedar del todo bueno.
Hay le mando mi fotografía para que
haga el uso que le convenga, ei usted
testimonio al publico para participarledi a mis niños, de edad de dos y ue Labier do sufrido por el espacio de
lea años varias enfermedades que me
y había perdido la esperanza, pero gra-
cias a sua maravillosos mltodcs qun ba
quedado' en completa salud. k
cuatro años, Miel de Alquitrán trataron otros Doctores sin ningún alide Foley contra resfríos severos, mando mi fotogrnfia en irnnba d er- -qniereMn testimonio por escrito lo man titud y crea que jan-A- s olvidad susla cual les dio alivio casi inme
vio los maravillosos tratamientos de us-
ted me curaron completamente. Quien
le desea felicidades para bien de la hu-
manidad. Soledad T. Vasquez,
daré tan pronto como lo solicit.
leodoro Podraza. AdelGna w. de Rodrig-o-.diato. También yo tom la mis-
ma con buenos resultados. De
venta en todas partes, advt.teej tuamach Sita -- üvaAaive ixwús Kcí ular TENGO INNUMERABLES TESTIMONIOS QUE MANDAR A QUIEN LOS SOLICITE
La XteTlsta De Taos
Él Hundo on Cuorra, UUImoG noticSao, Tarjetas Profesionales
un L BAR" j
3
Ent e
hallará tlem s
os y cigarnj
DamianB, Zal
Cerveza a Granel en Grandes Copas a l Octs.
Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Taos háganos ana visita g
y sera bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr. j?
L. MARTINEZ Prop.
DEW DROP W
OON V
Antes "Árcade Saloon1
Fué cambiada a la esquina donde se hallaba el comercio
de Oakelay. ,
Sus parroquianos hallarán siempre en el DEW DROP INN
SALOON los mejores licores, cervezas, cijrarros etc.
Se solicita el patrocinio de todos.
L. Martinez Prop. Flavio Martinez, Mj?er.
Dr. J. J. BERGMANS
kkdioo t cirojako
Tkufono .Numero. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, V NEW MEXICO
Dr. FRED MULLER,
4 CIRDJANO DENTISTA
Todo su Tr&bajo es Garantizado;
Dentaduras de Primera Olas.
Empastes da Oro, Platina y Paita
Blanca á Preoioa .Cómodo. : i i
Coronas y Puentes de Oro '
Eztracoiot sin Dolor.
Ofioina so la Caía de Wlengnert
Taos, Nuevo Mexioo.
A. Av. RIVERA,
j Abogado y Consejero en Ley
L' practica en todas las Cortes da) Estado jr
' en la Corte federal en. Nuero Mexico,
'í OFICINA
Siguiente Puerta de La Revista de Taos. 28 Taos, Nuevo Mexico Jg
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortea
del Estado y de los EE. UU.
.
: William Henean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
Í ALVINN. WHITE. í
$ Abogado y Consejero en Ley Jí 20-2- 1 Laughlin Bldg. 4
Santa Fe, N. M. J
Practica en todas las Cortes de
J Estado y Federal.Se da atención especial a todo
asunto confiado a mi en la Oficina
del Ingeniero de Estado, Oficina$ de Terrenos de Estado y en la Ofi- - J
ciña de Terrenos de los EE. UU.
FOLEY KIDNEY PIUS
FOR RHEUMATISM KIDNEYS ANO BLADDER
EN LA CARNICERIA DE
N
A. A. CUMMIMCS
Contigua a la tienda de P. M. Dolán.
Hallara Usted diariamente toda clase delcarnes frescas.
Trato legal para todos y precios los mejores por su dinero.
Pagamos dinero por toda clase de cereales 5
como maiz, trigo, alberjon, aveno y otros
. J
Vendemos harina. Solicitamos el trato de los Taosenos. $
LA CnUTALIDAD ALE- -
MANA.
Lo marinos británicos están Indig-
nados por la aoción do los aloma-- .
neo on el Mar del Notte. -
.
Londres, Junio 7. En una con-
ferencia de los miembros de la
Unión de Marinos y Bomberos,
habida ayer, se demostró indigna-
ción al relatarse dos casos recien-
tes de brutalidad alemana en el
Mar del Norte. En una de las
instancies echaron a pique un bar-
co inglés y dieron muerte a os
a once de sus tripulantes.
En el segundo caso, después de
torpedear a un buque, los tudescos
dispararon untorpedo de superfi-
cie a través de un pequeño bote
que conducía a la tripulación de
un barco de auxilio, y mataron a
todos los que iban a bordo.
No hay Precedente.
Washington, junio 9. El re-
clutamiento ordinario del ejército
estableció ayer nuevo precedente
al obtener 4,021 hombre contra un
promedio diario de 1,500 desde el
primero de Abril.
Con el resultado de hoy, el total
de voluntarios es de 101,493, nece-
sitándose menos de 83,000 hombres
más para llegar á los 300,000 que
requiere la ley.
Al envidioso podrás conocerle en
una ó dos palabras, y cuando es-
tés persuadido de ello cuídate de
él y de sus planes más ó menos
diplomáticos. Nunca creas que
el envidioso procure tu bién.
EXACTAMENTE LO QUE ELLA
NECESITABA.
Cuando las mujeres se quejan
de estar cansadas, dolor de es-
palda, dolores de cabeza y ma-
les semejantes, ellas aceptan
esos males como su destino por-
que son mujeres, cuando los ma-
les pueden ser el resultado de rí-
ñones desordenados. Sra. Mary
V. Bunker, de Milton-on-th- e
Hudson, N. Y., escribe; de las
Pildoras de Foley' para los Rí-
ñones: "Exactamente lo que yo
necesitaba". De venta en todas
partes. advt.
The
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THE "TAOS BAR'
J. DAUO CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barril 10c. el vaso grande.
La Mejor y mas Elegante Barra en Taos.
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y denlas meíores
marcas del pais y del extranjero. '
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita,
Toma Medidas si
se Retira Rusia
Encaso que Rusia fracase
en hacer resistencia a loi
embates de los alemanes
se dice que las tropas ja-ponesas Entrarán a laguerra.
Washington, Junio 7. La em-
bajada japonesa negó hoy tener
conocimiento relativo a la anuncia-
da representación, por parte del
Japón, al gobierno ruso, de que el
primero y la Gran Bretaña se ve-
rían abligados a tomar en conside-
ración las medidas que deben dar-
se en el caso de que Rusia se retire
de la guerra.
Sin embargo, se sabe que las
condiciones existentes en Rusia son
tales que han hecho que algunas
de las potencias aliadas se coloquen
en posición de hacer frente a los
acontecimientos adversos a sus in-
tereses. Esfo se ha hecho sin nin-
guna hostilidad hacia Rusia, y solo
por prudencia y para el manteni-
miento de lo que las potencias de
la Entente creen que sea su actual
superioridad militar.
Algunas palabras expresadas
públicamente hace poco por cono-
cidos japoneses, han indicado que
la explicación de no haber enviado
el Japón sus tropas a Europa, pue-
de encontrarse en esta base como
las fuerzas militares espléndida-
mente organizados del Japón pue-
den utilizarse en caso de necesidad
para reemplazar cualquiera defec-
ción en las líneas de batalla causa-
da por algún inesperado fracaso de
la resistencia rusa.
El Paraíso del
Periodista.
Murió de hambre un periodista,
y en la hora y punto en que expi- -
ró, se presentó un ángel enviado
de Dios expresamente para servir-
le de escolta y conducirlo a la pa
tria celestial.
Mientras caminaba, dijo el pe
riodista a su acompañante:
Permítame usted echar una' mi
rada a la morada de los réprobos
antes de entrar al lugar de la felici
dad entera.
Con mucho gusto, contestó el
ángel.
Vamos, pues.
Y ambos penetraron en los do
minios de Lucifer, admirando y
observando las muchas cosas no-
tables que allí habia. En esto per
dió de vista el ángel al periodista
y se puso a buscarlo en aquel la
berinto infernal; a poco andar le
encontró sentado junto a una es
paciosa hoguera, abanicándose y
contemplando con suma alegría
una multitud de personas que se
quemaban vivas en aquel fuego
devorador.
Arriba de aquella hoguera había
un rótulo con letras de fuego, en el
que se leía lo siguiente:
SUSCRIPTORES MOROSO&
(Condenados a arder Perpétua-ment- e
por no haber pagado su
trabajo a los periodistas.)
Apresurémonos a llegar al ci-
elodijo el ángel porque este lu-
gar me es insoportable. '
Al cielo? Jamás! Qué ma-
yor gloria para mi que estar con-
templando siempre el sufrimien-
to de los que fueron mi desgracia?
Decid a Dios que renuncio al cielo
para hacer con mi presencia en es-
te sitio más amargo el tormento
de esos desgraciados.
La infidelidad en un matrimo-
nio, trae consico la desdicha y la
ruina.
La constancia en el estudio pre-
para al hombre y á la mujer para
la verdadera ciudadanía.
No vendas tus productos apre
suradamente, pues éstos podrán
ser bien vendidos y tu trabajo
hien naa-ad- si los vendes en el
propio tiempo.
Ouien no aorecia el
"
valor del
dinero y lo derrocha con facilidad,
no es de extrañar que mañana,
cuando remedio no tenga, deplore
La Guerra de los
Víveres.
La Carga que tienen Jos Es-
tados Unidos para Proveer
de Víveres para el Horn-br- e
y los Animales, a
los Beligerantes y
su Población Civil
Washington, Junio 7: El in-
forme , que el administrador de
subsistencias, E. C. Hoover, diri-
gió al pueblo americano, es una
petición para que ayude á aquella
en sus gestiones por aumentar la
producción y para conservar los
víveres de la nación. Dice el do
cumento:
"Estamos en guerra y debemos
hacer lo que demanda el éxito en
la guerra. También pelea quien
ayuda á un luchador á luchar. Ese
es el modo en que todos podamos
ayudar en la guerra; y, si no pres--'
tamos nuestro auxilio, perderemos
en el conflicto".
La situación en el extenor es
delineada cor Mr. Hoover de la
siguiente manera:
"La Gran Bretaña levanta nor
malmente como una cuarta parte
de los granos de necesidad para su
pan; Francia levanta como la mi
tad, y las cantidades adicionales
necesarias para formar las canti-
dades totales que se requieren, se
llevan de varios otros países. Pe-
ro en éstos tiempos anormales la
croducción nativa de los aliados
luchadores, está grandemente re
ducida. Por la retirada de fuerza
personal de las haciendas á los
ejércitos y fábricas de municiones
y también por razón de las heladas
tardías habidas en las cosechas de
éste año en el Reino Unido, Fraa
cía é Italia, que son un fracaso
parcial. La oportunidad para im-
portar semillas de ciertos países
productores de granos, faltan en-
teramente por hoy; y de otros, co-
mo Australia, Sudamerica é India,
está grandemente desminuida por
la larga distancia para la cual no
puede disponerse de barcos".
Así define el deber de los Esta-
dos Unidos:
"Todas éstas condiciones arrojan
sobre éste país el peso de propor-
cionar á nuestros cobeligerantes
las subsistencias humanas y ani-
males necesarios para mantener
sus grandes ejércitos en condición
de lucha, así como para mantener
vivas y eficaces las familias de los
que pelean y el gran ejército in-
dustrial en nuestra nación".
Un Submarino fué Hun-
dido por un Buque
Americano.
Washington, Junio 6. be cree
que un submarino alemán ha sido
hundido por un vapor americano
armado, ayer, en una lucha que
duró una hora y media, en la que
se conciertos en elkiosko del Fuer
submarino y 25 por el vapor ar-
mado. Un anuncio oficial del de-
partamento de Estado, dado hoy,
dice que el último tiro del buque
americano, "parece que tocó a
submarino, pues claramente se
vio que salió á, flote por algunos
segundos, y después desapareció.
Darco Americano
Hundido Por Un
Sumeraible Ale.
Una oran embarcaclénjamericana fué
torpedeada y hundida por on sub-
marino alemán y sus botes salya
idas igualmente fueron blanco de
los disparos,
París, Junio 8. --El haber sido
torpedeado un gran barco ameri-
cano, siendo luego bombardeado y
hundido los pequeños .botes donde
la tripulación del vapor trataba de
escapar, fué comunicado por los
sobrevivientes del barco francés
"Jeanne Cordonier." El barco fran-
cés fué torpedeado en 31 de Mayo
y la tripulación llegó al Havre en
botes abiertos. Declaran dichos
supervivientes que presenciaron el
hundimiento del barco americano,
después de haber sido destruido elj
1
n el valle de Taos, el público i
f las mejores marcas en cero- -
I ídy para fiestas; black berry,
para fiestas y banquetes.
FLAVIO MARTINEZ, Mjer. arg
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Case Outfits Are
Case Tractors
Most Dependable
Case Threshers
kerosene-burnin- g 10-2- 0 Case
above is a general purpose
For plowing and other field
operations it has never been equaled.
pulls three plows easily. The short
wheelbase (6 ft. 4 in.), extreme width
ft. 7 in.), and extreme height (S ft.)
It exceptionally handy for
orchard work. For belt work it can't
beat. You will find the
an excellent steady puller with
Save the greatest amount of grain.
They do it with the least power, and
require least attention from the oper-
ator. The all-ste- el construction pre-
vents rotting, warping and burning,
so common to wooden threshers. All
bearings are rigidly mounted on frame
(not on panels) and can be lubricated
while machine is in operation. Case 4
threshers have fewer belts and work-
ing parts, take less ( repairs, run
steady and last longest, .overheating.
Oar light-weig- ht ' eepecia'.Iy suited for use with small tractor
Com in and get a Catalog
cCartliyA Boeü--M
m
i,lJ im U
ta tat MA i hÁ Xsu ignorancia y sa proceder.ue ellos tripulaban.
La XScYlsta De Taos
NUNCA ABANDONE UN
El Castillo del Moro" Saloon
ANASTACIO SANTISTEVAN. Prop.
CERVEZA LEMPS, SLITZ Y ALBUQUERQUE.
Quiere Ud. tomar uo buen trago
buena cerveza, 6 excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plazaf Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud, será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, dsde 83.00 por galón pira
arriba. " Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
Por lo genef al, la papa se aporca
durante el tiempo que la planta
crece. Esto se puede hacer fácil-
mente arreglando unos araditos
en la cultivadora de tal manera
que la tierra se le vaya arrimando
á la planta. La papa de temporal
debe escardarse bastante y, de tal
manera para conservar la hume-
dad. ' '
La papa no debe cosecharse an-
tes que la planta no se haya seca-
do y el tubérculo se haya madura-
do bien. Si la papa no se ha ma-
durado bien, ésta no durará mu-
cho, y á la vez será muy suscepti-
ble de echarse á perder y manifes-
tará cualquier golpe.
FABIAN GARCIA.
Cita Per Publicación.
EN LA CORTE DE DISTRITO.
Estado de Nuevo México,)
Condado de Taos )
Wm. M. Frayne, Administrador,
vs.
Herederos no Conocidos de John
Lacaniche, Finadó,
F. T. Cheetham, residente del Con-
dado de Taos, Demandado.
A los Herederos No Conocidos,
Asignados, Representantes Lega-
les John Lacaniche, finado.
Ustedes están por estas notifi-
cados que un pleito por petición ha
sido .comenzado en la Corte de
Distrito sentada dentro y por di-
cho condado y estado antedichos,
por Wm. M. Frayne como admi-
nistrador del estado de John La-
caniche, finado, peticionario,
todos los herederos no
conocidos, asignados y represen-
tantes legales que tengan o recla-
men cualquier interés en los terre
LA PAPA.
(Do "La Crania y El Hogar'";
La papa es una de las tres cosas
que ahora se pueden utilizar para
aumentar los comestibles. Las
otras dós son el frijol y el maíz.
La papa requiere ciertas condi-
ciones climatológicas y de tierra,
y por lo consiguiente, éste año
que la semilla es tan escasa y tan
cara, es muy necesario considerar
éstas condiciones ea las localida-
des en donde la papa se va á sem-
brar. '
Por lo general, la papa no se- - da
bien en. los distritos bajos y calien-
tes del Estado. Los lugares donde
las papas se dan mejor se hallan
en altitudes de 7,500 pies para arri-
ba. Sin embargo, se encuentran
unos cuantos distritos en el Estado
á altitudes algo bajas donde la
papase ha dado algo bien. Es-
tas localidades encuentran en la
sierra del Manzano, .en el con-
dado de Torrance, á altitudes
de 6,500 pies; en Dedman y otros
cuantos lugares de la misma alti-
tud en el condado de Unión; en
Farmington y Aztec, á altitudes
como de 5,500 pies, en el condado
de, San Juan; y en Hope en el con-
dado de Eddy, á una altitud de
4,200 pies. En éstos lugares bajos
donde la papa se ha dado algo
buena, se encuentra el terreno
perfectamente adecuado para ésta
planta. Según los datos que tene-
mos á la mano sobre la papa, es
necesario que los labradores ten-
gan mucho cuidado y no plantar
éste articulo en altitudes menores
que las que se consideran ahora
como la zona de la papa, que es de
7500 pies para arriba. Antes de
sembrar la papa, estudíese bien to-- a
i
Consejos Para El Hogar
El apio se conserva muy bien
guardándolo en sitio obscuro.
La franela no se debe poner
nunca a sacar al calor de la lum-
bre porque se encoge.
La harina absorbe todos los olo-
res, por cuyo motivo es preciso
conservarla muy bien tapada.
El cardenillo se quita fácilmen-
te frotando el metal con un paño
suave mojado en amoniaco líquido.
La cáscara dé naranja seca y
rallada se convierte en un polvillo
amarillento que da un gusto y
un olor delicioso a los pasteles.
Para restaurar la seda vieja se
le pasa una esponja humedecida
con té frío en el que se haya echa-
do un poco de amoniaco.
Para lavar la ropa con facilidad
no hay cosa mejor que echarla la
noche antes en remojo en agua
caliente y dejarla así hasta el dia
siguiente. -
Al engrudo de pegar el papel en
las habitaciones, conviene añadirle
una cücharadita de alumbre por
cada libra de harina que entre en
su confección.
Las esteras viejas no deben ti-
rase, porque bien limpias y colo-
cadas debajo de las alfombras se
conservan éstas mucho más tiem-
po sin deteriorarse.
CURE ESA TOS PROLONGA-
DA.
Usted puede obtener alivio de
toses resecas, respiración insu-
ficiente, garganta cruda e infla-
mada y pecho oprimido. W. G.
Glazier, Bentonville, Ark., es-
cribe: "Yo puedo recomendar
la Miel y Alquitrán de Foley. Yo
la usé para una tos que tuve por
años, y se decía que tenia can-
sancio pero me curó. " De venta
en todas partes. advt.
Un resfrio después del baño,'
refrescándose repentinamente
despué3 de tomar aire y ejercicio
les da a los gérmenes del resfrio
una pisada firme que pueden
guiar a algo peor. El cuidado
requerido' tratamiento pronto.
Guarde el Nuevo Descubrimiento
en mano. Este balsamo agrada-
ble alivia l.i inflamación, cura la
tos o repara los tejidos. Mejor
que éste salvo que triste. Quie-
bre ese resfrio con el Nuevo
Descubrimiento antes de que es-
té muy tarde. En la botica, 50c,
yí.100 advt. .
Una Súplica
Suplicamos a nneatros lectores y
abonados, que siempre cuando Be
dirijan a alguna casa de. laa que
anuncian en éste periódico, se dig-ne- n
siempre mencionar en sua car-
tas de pedido que han visto
anuncio en LA REVISTA DE
TAOS. JDe este modo nos harán a
nosotroa nn favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten
didos. tf.
PIEJNSE. DE ANTEMANO.
La gente está aprendiendo que un po
co de pensamiento de antemano a menu
do les salva un grande costo. " Aquí esta
un ejemplo: E. W. Archer. Caldwell,
Ohio, escribe; "Yo no creo que nuestra
familia ha estado nunca sin el Remedio
de Chamberlain para cólico, cólera y
diarrea desde que comenzamos vivir en
nuestra propia casa, varios aíos pasa-
dos. Cuando vamos en algún largo via-
je lo llevamos con nosotros." . Se vendo
en todas partes. advt.
Leocadio Martinez
Comerciante en General
Situado'en Las Tienditas, en el
aparte de los caminos, en Cañón de
Taos.
Los residentes de Cafion do Taos y loa
viajeros viandantes que viajan entra
Taos, Cimarron y Black Lake y rica-vers- a,
hallarán siempre en mi comercio
todo clase de comestibles, ropas y efec-
tos de campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano.
Cuando viajen por el Cando de Taos
háganme una vis. ta. ' V
LEOCAMO MARTLNEZ.
MALES DE ESTÓMAGO EN INDIA
En una lectura en una dejlaa iglesias
de Des Moines. Iowa, un misionero de
India dijo de baser ido al interior de
India, donde se había enfermado, que el
traeia una botella de'Chanberlain para
colics, colera y diarrea y cree que esta
le salve su vida. Este remedio se nsa
con suceso en India como preventivo j
como una cura para colera. Usted sa-
brá de éste que se puede depender en el
para los males mas delicado de los intes-
tinos que ocurren en éste país. Se ven-
de en todas partes. advt.
SE VENDE Un aparato com-
pleto de luces incandecentes
completo y garantizado, el que
se hallaba en la Botica Rio Gran-
de. Se vende a la mitad del pre-
cio, advt
MALES DE ESTÓMAGO Y CONSTI-
PACIÓN.
"Yo me complazco en decir que laa
Tabletas be Chamberlain son el reme
dio mus satisfactorio para constipación y
males.de estomago que yo he Tendido en
treinta y cuatro Dos que he estado en
el servicio de boticario", escribe S. H.
fllurp&y. boticario, da Wellsburg, N. Y.
Se vende en todas partea. advt.
Compramos botellas vacías bien
limpias, de las mismas que han si-
do vendidas con medicinas por no-
sotros. Rio Grande Drug Co.
12-2- 1 advt
6 cualquier bebida compuesta,
n mi t.- -i i; iiv-'.i- rHura,
77
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NO OTHER LIKE IT.
NO OTHER A3 COOO.
Purchase the "NEW HOME" and yoa will have
t life asset at the price you pay. The elimination of
epair expense by supetior workmanship and beMjuality of material insurea service at mini
mum cost. Insist on having-th- ' NEW HOME",
WARRANTED FOR ALL TIME.
(Cnuwn the world over for superior sewing qualities.
Not sold under any other name.
THE NEW HOME SEWING MACHINE CO., ORANGE, MASfl.
TORCEDURAS, DESCONCER-
TADAS, COYUNTURAS
TIESAS.
Usted puede casi sentir cuando
el linimento de Sloan penetra las
partes lastimadas, saca la infla-
mación de esa rodilla o cadera
lastimada y cura sus músculos
raspado y dolorosos. El linimen-
to de Sloan es más pronto para
efectuar, mas limpio para apli-
carse que clásticos y ungüentos.
No se apiña en los poros ni tifie
el cutis. Compre uno botella hoy
para dolores ó reumatismo, neu-
ralgia, lumbago como también
P3ra todo dolor externo, En la
botica, 25c, 50, y $1.00 advt
Quiere Ud. Ganar Di
ñero?
,
Necesitamos agentes para buscai
suscritores para La Revista de Taos
Damos buenos premios a los nue
vos suscritores y los agentes puedet
ganar de cinco a diez pesos por dia
Si quiere actuar como agente nuee
tro escriba por particulares a I
Revista de Taos. Taoe N. M. tf."
AL PÚBLICO.
''Yo he estado usando las Tabletas de
Chamberlain contra indigestión por loa
últimos seis meses, y me da placer al
decir que nunca habia yo usado un re-
medio que me hiciera tanto bien- - Sra.
C, E. Reiley, de Illion, N. Y. Las Ta-blot-
de Chmberlaln se venden en to-
das partes advt,
A los Maestros
del Instituto
Tengo para arrentar varios
cuartos dormitorios, comodidades
de cocina también para maestros
que atiendan al instituto.
Diríjanse en persona o por es-
crito a
Jose M. Santistevan
advt. Taos.N. M.
.
PARA CUBAR UN RESFF..AC3
EN UN DÍA
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA Pastillas.) Los
boticarios devolverán el dinero si deja
de corar. La firma de E. W. GROVE
se halla en cada cajita. Hecho por la
fARIS MEDICINK Cp., St Louis, E. O. de A.
Esto Es Cierto
LA PRUEBA QUE LOS LECTORES DE TAOsJO
PCKDKN NEGAR.
Que pudiera suplir evidencia más
fuerte de la eficiencia de un remedio
que la prueba del tiempo. Miles de
gente 'tostiflican que las Pildoras de
Doan para loa Kiñoues les han traído
resultados permanentes.
Endosamientos de gratitud probaran
indudablemente loa méritos de esto re
medio. Años pasados gente de ettta lo-
calidad testificaban del alivio que ha-biá- n
recibidopor el uso de las Pildoras
dé Doan para los RiQonea. Ellos ahora
confirman sus testimonios. Ellos dicen
que el tiempo ha completado la prueba.
Sra. K Fournelle, de 401 S. Broad
way, Albuquerque, N. M., dice; 'Tres
cajas de Pildoras de Doan para los Rí-
ñones me curaron de un dolor en la es-
palda que me había molestado por años.
También fui aliviado do dolores reu-
máticos. (Testimonio dado . Enero 30,
1907.)
DESPUES DE SEIS AÑOS, Sra.
Fournelle dijo: "Las Pildoras de Doan
para los Ríñones me han curado y no
he tenido ocasión de usarlas desde que
eft ml primer testimonio,
Preelo 60c, en todas las tiendas y bo-
ticas, o pregunten simplemente por
un remedio para los ríñones, Compren-la- s
Pildoras dn Doan para los Riñones
de las mismas que la Sra. Fournelle ha
recomendada dos veces publicamente.
Foster-Miibur- Co., Props., Buffalo,
N. Y.
MINAS
Si Ud. ha descubierto alguna
mina, sírvase escribirme dando la
información necesaria. Puedo pro-
porcionar capital para la explota-
ción de minas en condiciones razo-
nables. Al escribir mande Ud.
muestras por express o correo. Da-
ré inmejorables referencias,
DAN DANCIGER,
53-- tf . Kansas City, Mo.
LINIMENTO DE SLOAN PARA
REUMTISMO.
El "dolor desaparece l pronto
después que usted pone el lini-
mento de Sloan para dolores reu-
máticos, neuralgia, dolor de mue-
la, lumbago, desconsertadas, y
es tan fácil para usarse. Penetra
pronto y cura sin restregarse y
es mucho más limpió y mas efec-
tiva que ungüentos pegagosos y
clásticos. ...
Guarde una bolella" en el hogar
y obtenga pronto alivio, no solo
para dolores en los nervios pero
para lastimaduras desconserta-
das, y todos dolores externos.
En la botica, 25c, 50c, $.100 advt.
Huevos para Incubación
Huevos de Pato "Indian Runner"
8 por 50c, 12 por 75c. Huevos de
gallinas Rhode island Keds , 13
por 75c.
Taos Poultry Yards,
H. B. Sower, Prop., Taos, N.M.
13-2- 1
PERSIGUE AL DOLOR HASTA
QUE LE MATA.
Póngase en obra. Actué de
una vez. Use el Linimento de
Sloan para dolores reumáticos,
dolor de muela, neurálgia, mús-
culos doloridos, coyunturas tie-
sas, desconsertadas. Mejor que
ninguna cosa para curar lastima-
das, reducir lo hinchado e infla-
mación. Mas limpio que ungüen-
tos o clásticos, porque este no se
apiña o tiñe el cutis. Es fácil
para aplicarse, penetra sin res-
tregarse. Siempre tenga una
botella de linimento de Sloan en
su almacén ,de medicina. En la
botica, 25c, 50c, $.100 advt.
Becerro Extraviado .
Hace bastante tiempo que tengo
en mi poder junto con mis vacas
un becerro colorado con la frente
blanca, como de uno o dos años de
edad con esta marca v i o parecida
en el costillar derecho. Su dueño
podrá recobrarlo pagando los cos-
tos de cuida y este aviso;
Estevan Martinez,
Cañón de Fernandez, Taos, N. M.
'
20-2- 3.
nos o premisas aquí después oes-cript- as
abajo, por medio o porJ ohn
Lacaniche en vida, como sigue, a
saber:
Los reclamos de minas no pa-
tentizados conocidos ' como "Inde-
pendence No. 1", Independence
No.2", e "Independence No. 3"
reclamos de minas de plomo o ve-
na situados en el Distrito Minero
de Red River en dicho condado y
estado antedichos, el dicho recla-
mo de vena Independece No. 1 es-
tá registrado en el libro 25, pági-
na 60, y el reclamo mineral de ve-
na Independence No. 3 está regis-
trado en el libro 25, pagina 548
Registros de Locaciones de Minas
en Ta oficina del Secretario de Con-
dado, de dicho Condado de Taos, a
lo cual se hace referencia a una
"además descripción; también sola-
res de plaza en la plaza de Red
River City en dicho condado de
Taos, descriptos como sigue: So-
lares 1, 2, 3, y 4 en Bloque No. 33
según el mapa registrado del mis-
mo en fila en la oficina de Secreta-
rio de Condado de dicho condado
de Taos," a lo cual se hace aquí re-
ferencia.
Que" el propósito de dicho pleito
o petición es obtener de dicha
Corte de Distrito una órden suje-
tando dicha propiedad personal a
venta y el pago de las deudas con-
tra el estado de John Lacaniche,
finado, y los abogados de los peti-
cionarios son Laughlin & Barker,
Santa Fé, N. N., y ustedes están
por estas notificados que a menos
que ustedes entren su aparencia
en dicha causa en dicha corte en o
antes de cincuenta días de la fecha
de esta publicación, ustedes serán
adjudicados en rebeldía y se orde-
nará el alivio que se pide en la pe-
tición en fila con el Secretario de
dicha Corte.
Atestigua el sello de dicha corte
y el puño del Secretario de la mis
ma este día '21 de Mayo, mv.
(Sello) Laureano Mares,
Secretario,
Por D. Martinez,
.
i 20-23-- Diputado.
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UNA SIMPLE
FñÜEBA
"A Pasope el peine por el jpcij. pii ciña peio Aii
al peine, exuiiunt ctúiDriidrt(i. 1st la
uuzetf doeolor pulido, esta I
erea y como antortiUHca,
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Las Demoras sen Peligrosas
Bt adolece Vd. de alguno de Ion Inconvenientes acerca
del pelo mencionados a la izquierda, no Jo utjaiHlmte, uto
tnite de remediar e4 mal al instante Jlaa por quel
enriemos nuestro libro ilustrado
"La Verdad Acerca del Cabelto."
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blAGA POR QUE LE ENVIEMOSlUESTRO LÍ5?.Oi
LA VERDAD ACERCA DEL CAutlIU
(por un spvolaltata europeo) .
SI DESE UN HERMOSA CABELLERA, SISA EL METODO CAI.VICIM
hace un equívoco éste será muy
costoso. ' :
La papa requiere un terreno
blando y muy fértil, que contenga
bastante material vegetal. El te-
rreno muy arenoso, lo mismo que
el adoboso, no se considera propio
para la papa. Los terrenos que
han tenido alfalfa y á los cuales se
les ha barbechado una cosecha de
alfalfa son los mejores para la pa-
pa. Además de un buen terreno
y condiciones climatológicas favo-
rables, el factor individual es muy
importante en" la producción de
ésta cosecha. Si el labrador no se
considera que puede darle toda la
atención necesaria para producir y
asegurar una buena cosecha, sería
mejor que no sembrara la papa,
v. Después que la tierra se ha pre-
parado propiamente, la papa se
puede sembrar de 2 á 4 pulgadas
en profundidad. . Cuanto más blan-
da la tierra, más honda la siembra.
Las papas se siembran de 5 á 3Ti
pies las hileras y de 18 á 24 pulga-
das en la hilera.
El tiempo de sembrar la papa
depende de la localidad y de la es--
tt i i: j j xlaciun. u iua luiaiiuaucs xav via-
bles en las partes bajas y calientes
del estado, la papa da mejores re-
sultados sembrándola tan tempra-
no como sea posible. En las alti-
tudes altas, ó en la zona propia
para la papa, la siembra es por lo
general, durante el mes de Mayo
y la primer semana de Junio.
Considerándo la escasez y lo ca-
ro de la semilla, se recomienda de
500 á 800 libras de semilla por
acre. Los pedazos que se siem-
bran se cortan de una á dos onzas
de grandes. Cada uno debe de
tener á lo menos una yema.
En las localidades bajas del esta-
do las variedades tempranas son
las mejores; por ejemplo, las va-
riedades Early Six Weeks, Early
Ohio, Triumph y Irish Cobbler.
La última es la mejor. En las al-
titudes altas y frescas del estado,
en donde se dan las papas bien, las
variedades Pearl, Rural New York,
Gold Coin y Peachblow son las que
más se siembran.
La papa no requiere mucha agua.
En los lugares de regadío, cuídese
de no regar mucho éste
.
cultivo.
Si la tierra ha sido regada antes
de sembrar la papa, uno ú dos
riegos después serán suficientes
para producir la cosecha. La
atención que necesita la papa, por
lo general, es de más importancia
que el riego, y ésta no debía de
olvidarse.
"V .
....
ti
MÉTODO
CALV1CURA
n n método efentífleo
natural, que Invariable
mente fn los resultados
tima atitiirf&ctorioa.
Escribe d Sr Juan 1HVÍOUlni La caja de mue-
stra hito salir nunvo palo, y
estoy tan contento que o
ontK pidiendo 1 tmU
miento completa"
Dic 1 Sr. Frank H
Vrhtl "SuOalTaruraNo.
t i.'.e curo, ni como & mi
niUdo, y puedo recomen-darl-
4 cualquiera."
Escrita al Sr. H Weóra
"lío u si ulo Caí varara So 1
y ya no ee me ene el pelo,
etru.itepr&ahoraea muy
buen eximio."
Escribo la Sra. Rosa
Stephens; "tie uwirto la
eft ja de maestra y lo
una gran coaa." Para Recobrar la Digestion
Dt UNA FOTOQSaFIA, SIN RETOCAR
Dice un soldado cubano:
Pastillas del Dr. Richards
PADECE VD. DE
fwrt
K to cae el pelo f
Tiene el pelo cjinoao ante de tiempo f1 lene el pelo lat ió, peírajojo o f
Padece d. ercema del cuero cabelludo IEíta calvo o eani calvo t
Vamos i Probarla
por nnestra eueuta J en
riundole un
Tratamiento para Ensayo
aue el Método Nutnral íi!
V(e(i:-- para el Cuidado de)
Cabello impide Ja calda del
pelo, nace nesa parser m
casfia y elecrem del cuen
cntKsliurta, y pronuiove el
treciminio aoAiifvo pio
Le enviiirenios una mué
strft rrat: t de Calracurn No.
1 ría OÚ nmti-- lihn. IBATAXCTO
2"T.b Vurdad Acerca dl Ca
ai nos remite mi
J r.onthro y dirección y diez UNION
"Sr.. Dr. Richards: Ilabiendo tomado muchas medicinas a fin de
recobrar la digestión, sin obtener el menor resultado, probé las Pastillas
de su ilustrado nombre, aunque sin fe y sólo por probar, y asi y todo
a las dos semanas comía iodos los alimentos de más difícil digestión,
como actualmente estoy naciendo, sin sentir los dolores ni las fatigas
qua entonces me atormentaban, y duermo bien aunque me acueste des-
pués de comer. Esto debo a las milagrosas, rastillas del Dr. Richards
y esta es la razón por la cual de mil.igrcsas las califico, subscribién-
dome suyo. atto. y S. S JOSE KTTÑOZ DELGADO." Campamento
Columbia, Esto, Inf. No. 1. llx Cía. Habana, Cuba.
LACORATORY
,s
.H't.tvoreuoroAnieneami
i mi njv.vaJentc en cwCtm
:.inn i rorreo (in
wado) ira avudar
UNICOS AGENTES EN AMERICA
tunoso Ketodo Calracum para el Cuiüado del Cabello
Pox 713 . U.MIOM. M-
- Y.. F. II. A.
'" ttiih r
ta neTlita Da Taoi
A Todos o C-í-- "-3 Ccn-- '
"
' cierna.
Junta Patriótica
en Peñasco
CCTAUD.
ENFERMO?
SI lo está Venga a ver-
nos o Escríbanos.
No cobramos las consultas ya
seán personales o por correo.
Somos Especialistas en Enfermedades
pccción Local y
Mención Personal
No olviden que á . las 2.p. m.
?el lunes habrá una junta en la
, casa de cortes para los agricultores
'del valle.
,
'
Don Pedro A. Ortega, de Peñas-
co, también se .dejó ver en la ciu-
dad el viernes con negocios ante la
RÍO GRANDE "DRÜG' cO.
(Consolidada con la Botica Taoseña.)
En su Nuevo Local Contigua a la Casa de Cortes.
El Sr. C. J. Savage, de Cerro, N.
M., es ahora, el agente residente de
la Sunshine Valley Trading Co. y
se le ha dado entera posesión y
mando de su propiedad personal y
bienes raices en donde quiera que
estén situados y locados en dicho
estado, y como tal agente se le ha
dado autoridad exclusiva en el
Los cinco precintos de la parte
sur de este condado tendrán un
gran meeting patriótico el Domin-
go dia 24 del que rige en la sala
de Don Ramón Sanchez, con el pro-
pósito de organizar Clubs en varios
ramos de agricultura, de cría de
animales, de siembra para niños etc.
La misma será precedida por el
agente agricolo y por el guarda
bosques y varios oradores.
Salomón Rael, Pres.
José F. Cordova, Vice-Pre- s.
Jacobo Domínguez, Sec.
Aviso de Caballos
Crónicas, de la Sangre, Almorranas,
Fístulas, Debilidad, Retajaduras, Estó- -corte áe distrito.
1 mago y Catarro Crónico.Los apreciables jóvenes Deside- - Reducimos la gordura y curamos otrasmanejo de dicha . propiedad, am
bas raiz y personal.. rio y Eufracio Maestas, de Talpa enfermedades por crónicas .que sean.
. N. M. nos escriben desde Leo.
Wyo. les remitamos La. Revista
Se compone nuestro grupo, de Médicos
Internacionales, asi es que si no habla o
escribe inglés, encontrará quien hable
-- allí. Allí yá!
Los jóvenes Gerson y Julian Du
HSte aviso o aütondad cleDe , ser
de por sí misma suficiente para así
constituir al dicho C. J. Savage
como agente y desposeerá'.todos
los demás del mando y posesión de
la popiedad real ó personal de la
. ; . español con usted.
Todas nuestras relaciones con los pa
cicntes son estrictamente confidencialesran, de Dixon, y quienes se halla
Este importante establecimiento de Droguería y Far-
macia, consolidado hoy con la Botica Taoseña, ofrece al
público un o ompleto v fresco surtido de toda clase de Me-
dicinas de'Patente, Drogas y Productos Químicos, Pres-
cripciones Medicas, Perfumería, Articnlos para Escritorio,
Librería, J oyeria, Relojes, Cámaras fotográficas y artícu-
los fotográficos para tomar retratos, Tarjetas postales con
preciosa vistas, Curiosidades, etc. etc.
reductos Mexicanos, Europeos y del País.
TODO? NUEVO! ' TODO MODERNO!
Girando necesite medicinas o artículos de farmacia,
cómpf elos en su propio lugar, en la Botica, si quiere la
propia medicina fresca y segura. '
Remitimos órdenes por correo a todas partes de los.
Est ados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
Rio Grande Drug Co;,
Taos, New Mxieco
ban atendiendo a la escuela en Al Si no curamos: no cobramos.Por estas se da aviso que noso-tros, los abajo firmados, tenemos
en nuestro poder una yegua y un
buquerque, regresaron hace algu compañía, y más particularmente
aunMelJ.P. Straub, cuya auto INSTITUTO DEL DR. JOHNSON.
Número 201, Edificio Empire, Segundocaballo, los cuales nos hicieron da-- ridad como agente de la compañía
no en nuestras labores y los mis-
mos fueron reportados al juez de
paz y por estas se da aviso que si
dentro de 30. dias los dueños no
aparecen, üicnas bestias serán ven
didas para pagar los costos de es
te aviso, daños y cuida.
Sus dueños podrán recobrar los
Piso, Esquina Calles 16 y Glenarm.
--Denver, Colo.
Jose E. Valdes, Notario Publico.
Oficina en La Revista de Taos.
LAS ALMORRANAS SE CURAN
' EN 6 A 14 DIAS ,.
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorranas,
simples, sangrantes con picazón 6 ex-
ternas en 6 á 14 dias ó se devolverá el
dinero. Hecho por 1 PARIS MEDI-
CINE CO., St. Louis, E. U. de A.
F. W. Guttman Q Luna,
Joyeroy Relojero Experto
SeTiace todo trabaioTde filigra
ha sido antes revocada y cuya re.
signación del Cuerpo de Directores
de dicha compañía ha sido demna-d- a.
SUNSHINE VALLEY TRADING
CO.,
Por Benj. F. J. Odell,
Su Presidente.
Atestigua:
J. W. Prefup, Secretario.
Fechado este dia 24 de Mayo,
A. D. 1917.
,
22-23--
Dinero Para Prestar.
Se presta dinero, siendo asegu-
rado con terrenos mejorados o ran
mismos pagando los costos de este
aviso y la cuida o daño. B. G. RANDALL,
Presidente,
nos dias a su hogar de Dixon.
El Lic. A. Av. Rivera,
de condado, ahora residente
de Chama, N. M., estuvo en Taos
a fines de la semana pasada con
negocios ante la corte de distrito.
. El Sr. Adelaido Gurúle, nuestro
amigo y suscritor de CieneguDla,
partió el dia 8 del presente para
Rock Springs, Wyo. en donde es-
pera permanecer por algún tiem-:p-o.
El Hotel americano de Mrs. Bar-Ite-r,
que estaba establecido en la
antigua residencia de Bent, se ha
trasladado en esta semana a Baldy
N. M., campo minero en el con-
dado de Colfax. ,
El Sr. Jesus Montoya, de La Re-
sista, regresó de Santa Fé el mar-
tes a donde fué como diputado
Alguacil para conducir los prisio--
E. D. RAYNOLDS, CARLOS P. DUNN,
Cajero.
.
Una . yegua colorada con este
fierro X en la pierna derecha, el
otro.es un caballo prieto y tiene
este fierro 0 en la pierna del lado The Valley Bank,
'TAOS, N. M.
Capital, Sobrante y Beneficios no Divididos, mas de $28,000.00
Suficiente Conservativo para ser Absolutamente Salvo f
derecho, y. sir en a espaldia
derecha. na, anillos, prendas de oro y plata.,1
chos, en sumas de $1.000.00 hastaFELIBERTO MONTOYA,
JULIAN YBARRAS, $50,000.00, por un tenhino de cinco 2 ' uDerai unciente para satisfacer a la Uente de Sentido Común
2 Haga este Banco su BancoRanchos de Taos, N. M. 23-26- años. El interés se paga anual-
mente. Para más información
be componen prendas,' relojes;
armas, cajetes etc.J '
Especialidad en anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por creo. j
Estos anillos se venden al ? me-
nudeo y al per mayor
Taos N. M.
Se Necesitan. diríjanse a: ' WS5!
", Chas. W. Shields,
" Caruthersville, Missouri.Tiros para jalar madera y tallas.
Buenos caminos, y los tiros hacen
de $5.00 á $7.00 por dia. Suficien-
te trabajo permanente.
Newby & Newby,
uuuo ovuituiiautq cu la unmia
corte de distrito.
Donjuán de Dios Martinez e
nijo, prósperos ganaderos de Arro-
yo Seco, tranzaron negocios en la
plaza el sábado. Sr. Martinez de
paso llevó una caja de fierro de
nuestra agencia.
El lunes pasado remontó su vue- -'
CURO SU DOLOR DE ESPAL-
DA. .
George Lawrence." inireniero.
Poñil Park, N. M. 23-24--
TAOS TAILORING Co.
PASCUAL PEREZ, Mgr., Taos,' N. M.
Esta casa cuenta con mas de'1000 muestras para Primavera
y Verano de las mejores casas de los E. U.
Tenemos estilos a la ultima moda y siempre adelante de todos
en nuestro sistema de confecciones y materiales. e
limpia y se componen trajes para caballeros y sefioras y
se tiñen trajes viejos quedando camo nuevos.
.
TAOS TAILORING Co. , - Taos, Nuevo Mexico
'
.
.
)
En la Botica del Rio Graníde,
contigua a la Casa de cortes fde
Taos, hallará Ud. siempre la me-
dicina fresca que. Ud. necesite.
Objetos de escritorio, de fotogra-
fía, etc. Vaya siempre a su pro-
pio lugar, la Botica, a comprar sus
medicinas y drogas. ; advt.
de ferrocarril, deKittrell. Miss..Año Muevo Vida Nueva
escribe: "Yo use tres botellas
de Pildoras de Foley para los Ri- -Pero la vida, la vida del alma.
ñtnes cuando estaba tan enferque es la verdadera vida, no admi
mo que apenas podia estar en el
ingenio, y estas me curaron.
Mi espalda dolia todo el tiemüo:
Yon Sleep All figktlos riflone3 trabajaban- - despacio;
un dolor de cabeza terrible; me
sentía sueñoso todo el tiemno: fi kn?2 back, i
B Foley KMney Pilis
Mr. H. T. Stray ngo, Gainesville, Ga., R.R.3,
says: "For ten years X've been unabls to sleep
all night without getting up. I uieiPc.ley Kid-
ney Pills and after taking one tottls I believe I
am entirely cured. I sl.ep soundly e!l night-- "
al cielo la' amada niña Emita
Duran, hija de los esposos Lioni-re- s
Duran y Crucita de Duran, de
Pkon, N. M., a la edad de un año,
4 meses y un dia.
Hon. John Vincent Conway,
asistente Superintendente de ins-
trucción pública, acompañado del
Supt. J. O. Garcia, del vecino con-
dado de Rio Arriba, visitaron el
instituto de maestros el martes.
Dm Severino Martinez, próspe-
ro ganadero de Black Lake, per- -
1te.o rising i E;gnervioso; tenia que levantarme
lio backncho or Iuh&í.jomuchas veces durante la noche.'
De venta en todas partes, advt De Venta en todas Partes .
te plegarse a la rotación del alma-
naque. Para, la vida del alma la
Navidad no cae siempre en Di-
ciembre, ni la Pascua de Pasión
obliga a la pasión de ánimo, ni el
domingo por ser domingo es día
sosegado y dulce. Y sobre todo,
que tiene que ver el año nuevo
del calendario con el año nuevo y
la visión de la nueva vida para el
alma? Por qué ha de concluir el
año cuando la Tierra 'vuelve a
pasar por un punto de su órbita,
elegido al antojo? Algo más sen-
satos eran los filósofos antiguos,
quienes no curaban tanto del fin
del año cuanto del fin dely mundo,
el cual, según principio inconcuso
de aquellos sabios, será destruido
y acabado así que las esferas y los
astros lleguen en su carrera al
punto mismo en que estaban a
raíz de ser creedos. Pues he
aquí ya lo que son año nuevo y
vida, hagámonos cuenta que ha
concluido una edad, comienza un
año y debe comenzar una vida de
alarma. "Todo el año es Carna-
val," dijo un hombre triste. No.
'Todo el año es año nuevo." En
fx .' TT- - toA iAiencion ügncuiíOTesstia n viaje de recreo. El Sr. Mar-tínez estuvo confinado en camapor unios días. El Domingo re-
gresó para su hogar muy aliviado.
En LA REVISTA se hace todo
trabajo de imprenta a entera sa- -
1 Deseamos anunciar la llegada de un furgón de implementos S
de agricultur que consiste de una compléta linea de lós bien co-- &
nocidos efectos de John Deere.
xida instante el viejo mundo, todo
jfiíte competición. Para invita-
ciones, esquelas fúnebres, de ani-
versario, para encabezados de pa-
pel, carteras, recibo!, facturas etc.
Vengan o escriban a LA REVIS-
TA DE TAOS.
El Joven Russell Morris, hijo de
J. D. Morris, arribó a esta proce-dent- e
de California el miércoles
pasado. El joven Rüssell fué ca-
jista de este periódico por algunos
años y ahora se halla en San Pe-lr- o,
California, en ía misma profe-
sión y con muy buen sueldo. Per
Plantadoras
de Frijol
Plantadoras
de Maíz
Jairas .
Etc. Etc.
Arados'de
Cabalgata
Arados de
Disco
Arados de
Manzeras
lo que no sea nosotros mismos o
nuestra obra, son obra del pasado,
pensemos que se ha destruido, que
se ha abismado, que ha dejado de
existir, y veamos de crear en su
vez un nuevo mundo, una vida
nueva, y cuando menos un nuevo
sentido del mundo viejo y de la
vida antigua, que está novedad es
también una manera de creación.
"Todo el año es año nuevo;" tal es
el catholicon o elixir de vida que
os brindo.
Ramón Pérez de AYALA. '
manecerá, aquí por aigunus sema-
nas.
Nuestro buen amigo y suscritor,
Sr. George Gonzales, de. Roy, N.
JT, acompañado de su familia se
Muchachas! Blan-
queen Su Cutis Cea
Jugo De Limón
Hagan una Loción de Hermosura,
por unos Cuanto Centavos,
para Romovsr Pecas, Pa-
lidez y Quemaduras
del Sol.
Maquinas de sembrar de Disco, Hoosier y Van Brunt, Discos de
tamaños 5, 8, 10 y 12. También una completa linea de reparos
para todos arados tenemos en nuestra tienda. v
Semillas de Alfalfa, Avena, Alberjon y Trigo.
Semillas de Ortaliza y Zacate Azul;
Semillas de Flores y Semillas de Campo.
Completa linea do alambre para cercos.
Su comerciante tiene los limones y en
cualquier botica hallará usted treaoDzas
de blanco del huerto (orchard white)
por naos cuantos centavos. Esprinr.a ol
jugo de dos limones frescos m una "b-
otella, después ponga dentro el blanco
halla en ésta de visita a sus pa-
rientes que tiene aqui y para lle-
var su autómobil que dejó aquí el
invierno a causa de la mucha nie-
ve en las sierra. El Sr. Gonzales
espera regresar la semana que en-
tra para su hogar.
El Sr. Donaciano Quesnel, aca-
ba de recibir una excelente má-quhi- a.
de coser cuero para zapate-
ría, lo que hace que en dicha za-
patería se pueda hoy confeccionar
y remendar toda clase de zapatos,
rorreas etc. al igual de la mejor
zar-rtíeri- a de Nuevo México. No
olviden nuestros lectores locales
que cuando necesiten componer
zapatos etc. en la zapatería del Sr.
.del huerto (orchard white) y sacúdase 5i qt..'Gí,-- ? háganos una vasiia antes de comprar sus implementos en otra parte.
JLa Casa de Abastos de AgricuSíores
bien. Eíto hace un cuurto da pinta
del mejor blanqueador del cutis dtf li
moa y hermoneador del cutis que ea ha
conocido. Restriegues frecuentémos-
te estra fragante loción en la cava, cue-
llo brazos y vera como la pecas, fali
déz, tez colorada y rajada desaparecen y Taos, Muevo MexicoGERSOM GÜSDO;
que suave, blando y claro se hace el cu- -
Ci mfantívft v ln hrmfqna
resultados le n. ad"t,IhV; se garantiza todo trabajo.
